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El propósito de la investigación fue identificar en qué medida se relaciona el 
pensamiento creativo y el pensamiento crítico de los estudiantes del Instituto de Educación 
Superior Pedagógico Privado José Carlos Mariátegui de Lima en el año 2018. Para tal 
efecto, se realizó una investigación de enfoque cuantitativo, de tipo correlacional, con un 
diseño correlacional, la población estuvo conformado por 134 estudiantes y la muestra fue 
probabilística de 100 estudiantes, a quienes se les aplicó el cuestionario del pensamiento 
creativo y el cuestionario del pensamiento crítico, utilizando la técnica de la encuesta, el 
procesamiento estadístico y los resultados evidenciaron: que existe relación significativa 
entre el pensamiento creativo y el pensamiento crítico de los estudiantes del Instituto de 
Educación Superior Pedagógico Privado José Carlos Mariátegui de Lima en el año 2018. 
Determinado por el Rho de Spearman = 0.613, frente al grado de significación p < 0.05. 
 






The purpose of the research was to identify the extent to which creative thinking and 
critical thinking of the students of the Private Pedagogical Higher Education Institute José 
Carlos Mariátegui de Lima are related in 2018. For this purpose, a quantitative research 
was carried out. , of correlational type, with a correlational design, the population 
consisted of 134 students and the sample was probabilistic of 100 students, to whom the 
creative thinking questionnaire and the critical thinking questionnaire were applied, using 
the survey technique, the statistical processing and the results showed that there is a 
significant relationship between creative thinking and critical thinking of the students of 
the Private Pedagogical Higher Education Institute José Carlos Mariátegui of Lima in 
2018. Determined by Spearman's Rho = 0.613, front to the degree of significance p <0.05. 
 






A lo largo de los años, las sociedades han afrontado retos y librado batallas en la 
transformación de paradigmas en aras de mejorar la calidad de vida del ser humano. Estas 
vertiginosas transformaciones presentes en los sistemas económicos, políticos, sociales, 
culturales y educativos son producto del pensamiento creativo y crítico del ser humano que 
a través del tiempo han generado más auge al integrarse a las innovaciones. 
La presente tesis investigó la problemática del pensamiento creativo y pensamiento 
crítico de los estudiantes del Instituto de Educación Superior Pedagógico Privado José 
Carlos Mariátegui de Lima en el año 2018. La tesis está estructurada conforme al 
protocolo de la Escuela de Posgrado para las investigaciones elaboradas. 
El Capítulo I. Planteamiento de Problema; se refirió a la determinación del problema 
de investigación en función de las variables pensamiento creativo y pensamiento crítico, la 
formulación correlacional del problema general, y la de los problemas específicos, así 
como de los objetivos general y específicos de investigación, y se señaló la importancia, 
alcances y limitaciones de la investigación. 
El Capítulo II. Marco Teórico; presentó los antecedentes empíricos relevantes más 
actuales sobre ambas variables, seguido de las bases teóricas elaboradas en el mundo 
académico sobre el pensamiento creativo y pensamiento crítico; y las definiciones de los 
términos básicos de la investigación. 
El Capítulo III. Hipótesis y Variables; abordó la formulación de la hipótesis general 
entre el pensamiento creativo y pensamiento crítico, y de las hipótesis específicas que 
correlacionan cada una de las dimensiones de la variable pensamiento creativo y 
pensamiento crítico, la taxonomía de las variables y la respectiva operacionalización de las 
variables de estudio en dimensiones e indicadores. 
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El Capítulo IV. Metodología; examinó el enfoque, tipo, diseño de investigación, la 
determinación de la población y el tamaño de la muestra, la técnica de autoinforme y 
análisis de contenido utilizado, la descripción de la técnica de los instrumentos de 
recolección de datos tales como el cuestionario del pensamiento creativo y el cuestionario 
del pensamiento crítico, los estadísticos descriptivos e inferenciales utilizados en el 
tratamiento de los datos, y el procedimiento seguido. 
El Capítulo V. Resultados; trató de la corroboración de la validez de contenido y 
confiabilidad de los instrumentos de la recolección de información, administrados en el 
trabajo de campo, según los estándares de la comunidad científica del Coeficiente Alfa de 
Cronbach se incluyó la presentación y análisis de resultados con la estadística no 
paramétrica: Rho de Spearman para correlacionar la hipótesis general y las hipótesis 
específicas, y la discusión de resultados. 
Finalmente, se formuló las conclusiones reportadas por la investigación, se 
enunciaron algunas recomendaciones, se presentaron las referencias utilizadas conforme a 
la normatividad del Manual de Publicaciones de la Asociación Americana de Psicología 






Planteamiento del Problema 
1.1 Determinación del Problema 
A lo largo de décadas, se ha dado una enseñanza apoyado en la memorización de 
parte de las políticas educativas que nos fueron implantadas desde cada gobierno. Sin 
embargo, el reto actual de la educación en el siglo XXI, dadas las características del 
entorno, debe ser de implantarse un nuevo sentido de enseñanza en el que se impulse el 
pensamiento creativo y crítico, como medio para que las personas sean capaces de opinar, 
descubrir y adaptarse a las situaciones que se les presente para poder conseguir su más alto 
potencial académico y no adoptar reglas educativas literalmente o de otras vivencias. 
La educación basada en el pensamiento creativo y crítico, pretendió establecer una 
vinculación entre la educación superior y la vida, entre lo que el estudiante aprende en el 
aula y sus actividades fuera de ella. Intentando relacionar estrechamente la teoría y la 
práctica en el ámbito pedagógico, así como romper con la tradicional dicotomía entre la 
educación técnica y la educación académica. Desde este punto de vista el pensamiento es 
una capacidad mental que se demuestra con un desempeño eficiente y eficaz. 
Respecto al pensamiento creativo radicó en elaborar ideas y respuestas originales, 
fluidas, flexibles, que le permita a la persona desarrollar la capacidad de solucionar 
problemas de forma fácil, acertadas y transformadoras. Mientras que el pensamiento 
crítico es el juicio autorregulado, con el propósito que da como resultado la interpretación, 
análisis, evaluación e inferencia, como además la explicación de las consideraciones de 
evidencias conceptuales, metodológicas en las cuales se basa el juicio personal. 
Obviamente el desarrollo del pensamiento creativo y crítico en la Educación Superior 
adquiere particular importancia en la formación de los futuros profesionales, pues permite 
que los estudiantes desarrollen competencias y capacidades. 
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El papel del docente que incentiva al estudiante en ser un pensador creativo y crítico, 
muestra cambiar la metodología tradicional, por una activa, ya no es un transmisor, ya no 
se trata de un monólogo en el que él habla y los demás escuchan, sino que se transforma en 
una guía y orientador, siendo un mentor de aprendizajes significativos. Las clases tienen 
que comenzar con una pregunta o con un problema para que sea más amena y entretenida, 
que ocasione el conflicto cognitivo, en donde la respuesta contenga el pensamiento 
creativo y crítico. El docente debe ser motivador y respetar las críticas constructivas de sus 
estudiantes, fomentando en clase un clima de respeto y colaboración. 
La persona que desarrolle el pensamiento creativo y crítico podrá solucionar los 
problemas que se le presente en la vida diaria. En la Educación Superior, si no se resuelven 
los problemas, probablemente ella no podría subsistir. Porque los problemas afectarían el 
clima institucional. Mientras más preparada esté la persona para trabajar en resolver una 
problemática, le será fácil para encontrar una solución que sea beneficiosa.  
Por lo tanto, una de las metas que debe tener la Educación Superior es enseñar a los 
estudiantes a resolver problemas de una manera creativa y crítica. Los estudiantes que 
tomen mejores decisiones son aquellos que, han desarrollado sus habilidades de 
pensamiento, alcanzando la madurez a través de la reflexión y la metacognición, lo que 
permite que sus decisiones sean propuestas con un tamiz de orden, precisión y finura. 
Este estudio, se orienta a desarrollar e investigar el pensamiento creativo y crítico, 
teniendo en cuenta que la creatividad y criticidad están entrelazadas al pensamiento de 
orden superior. La capacidad del pensamiento superior es ilimitada, por lo que la tarea del 
docente es desarrollar de manera continua las capacidades creativas y críticas de los 
estudiantes. El propósito de la investigación fue identificar en qué medida se relaciona el 
pensamiento creativo y pensamiento crítico de los estudiantes del Institutito de Educación 
Superior Pedagógico Privado José Carlos Mariátegui de Lima en el año 2018.  
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Esta investigación pretende ser de utilidad para la toma de decisiones de las futuras 
investigaciones por medio de la consideración y los resultados conseguidos, ya que se 
observó la relación significativa que hay entre las dos variables de estudio que buscan 
identificar el nivel de desarrollo del pensamiento creativo y crítico. Es por ello que desde 
este enfoque se señalan a continuación las preguntas que abren paso a la presente 
investigación.  
 
1.2 Formulación del Problema 
1.2.1 Problema general. 
PG:  ¿En qué medida se relaciona el pensamiento creativo y el pensamiento crítico 
de los estudiantes del Instituto de Educación Superior Pedagógico Privado José 
Carlos Mariátegui de Lima en el año 2018? 
1.2.2 Problemas específicos. 
PE1: ¿En qué medida se relaciona la originalidad del pensamiento creativo y el 
pensamiento crítico de los estudiantes del Instituto de Educación Superior 
Pedagógico Privado José Carlos Mariátegui de Lima en el año 2018? 
PE2: ¿En qué medida se relaciona la flexibilidad del pensamiento creativo y el 
pensamiento crítico de los estudiantes del Instituto de Educación Superior 
Pedagógico Privado José Carlos Mariátegui de Lima en el año 2018? 
PE3: ¿En qué medida se relaciona la fluidez del pensamiento creativo y el 
pensamiento crítico de los estudiantes del Instituto de Educación Superior 
Pedagógico Privado José Carlos Mariátegui de Lima en el año 2018? 
PE4: ¿En qué medida se relaciona la elaboración del pensamiento creativo y el 
pensamiento crítico de los estudiantes del Instituto de Educación Superior 




1.3.1 Objetivo general. 
OG:  Identificar en qué medida se relaciona el pensamiento creativo y el 
pensamiento crítico de los estudiantes del Instituto de Educación Superior 
Pedagógico Privado José Carlos Mariátegui de Lima en el año 2018. 
1.3.2 Objetivos específicos. 
OE1: Identificar en qué medida se relaciona la originalidad del pensamiento creativo 
y el pensamiento crítico de los estudiantes del Instituto de Educación Superior 
Pedagógico Privado José Carlos Mariátegui de Lima en el año 2018. 
OE2: Identificar en qué medida se relaciona la flexibilidad del pensamiento creativo 
y el pensamiento crítico de los estudiantes del Instituto de Educación Superior 
Pedagógico Privado José Carlos Mariátegui de Lima en el año 2018. 
OE3: Identificar en qué medida se relaciona la fluidez del pensamiento creativo y el 
pensamiento crítico de los estudiantes del Instituto de Educación Superior 
Pedagógico Privado José Carlos Mariátegui de Lima en el año 2018. 
OE4: Identificar en qué medida se relaciona la elaboración del pensamiento creativo 
y el pensamiento crítico de los estudiantes del Instituto de Educación Superior 
Pedagógico Privado José Carlos Mariátegui de Lima en el año 2018. 
 
1.4 Importancia y Alcances de la Investigación 
La importancia teórica sistematizada, coherente, concisa e importante, recopilada y 
procesada servirá de sustento para esta y otras investigaciones similares, ya que enriquecen 
el marco teórico y/o cuerpo de conocimientos que existe sobre las variables de estudio, 
aportando así un nuevo conocimiento académico. 
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La importancia práctica de nuestra investigación se fundamentó en recolectar 
información que nos permitió observar la relación entre el pensamiento creativo y 
pensamiento crítico de los estudiantes del Instituto de Educación Superior Pedagógico 
Privado José Carlos Mariátegui de Lima en el año 2018. Puesto que, si queremos tener una 
educación de calidad, es fundamental conocer con profundidad la realidad estudiantil. 
La importancia metodológica se desarrolló utilizando en esta investigación con un 
enfoque cuantitativo, de tipo correlacional, con un diseño correlacional, basado en la 
secuencia del método científico, el cual radicó en el planteamiento del problema, 
formulación de los objetivos e hipótesis, levantamiento de la información, análisis e 
interpretación de datos, comprobación de las hipótesis, conclusiones y recomendaciones 
pertinentes para futuras investigaciones. 
Alcances. Por la naturaleza epistemológica de la investigación correlacional, no se 
manipuló ninguna de las variables en estudio, sólo se recogió información de ellas. Por 
tanto, el periodo de estudio, se situó en el año 2018, el cual deviene de un estudio de tipo 
transversal. La investigación se realizó en el Perú, en la región Lima, en la provincia de 
Lima Metropolitana, en el distrito de Comas. Siendo la unidad de análisis, los estudiantes 
del Instituto de Educación Superior Pedagógico Privado José Carlos Mariátegui de Lima. 
1.5 Limitaciones de la Investigación 
De acuerdo a la metodología, el diseño empleado, trató de una investigación 
correlacional, lo cual dejó de lado la posibilidad de establecer categóricamente relaciones 
de causa-efecto. La investigación correlacional se apoya en teorías existentes e interpreta 
los resultados de campo que se han obtenido, en base al marco teórico y a los antecedentes 
que asume como significativos y conexos a sus hallazgos. Asimismo, se careció de 
asesoría especializada en temas de innovación y de asesoría estadística para el 





2.1 Antecedentes del Estudio 
2.1.1 Antecedentes nacionales. 
Colca (2016) en su tesis: Pensamiento creativo y rendimiento académico de los 
estudiantes de Maestría en la sede Lima Norte de la Universidad Nacional de Educación 
Enrique Guzmán y Valle, 2011. El propósito de la investigación fue establecer la relación 
que existe entre el pensamiento creativo y el rendimiento académico de los estudiantes de 
maestría en la Sede Lima Norte de la Universidad Nacional de Educación Enrique Guzmán 
y Valle, 2011. La metodología fue de enfoque cuantitativo, de tipo descriptivo, de diseño 
correlacional causal y transversal, la población fue de 104 maestristas y la muestra fue de 
82 maestristas, la técnica utilizada fue la encuesta, el instrumento fue el cuestionario de 
creatividad, el procesamiento estadístico y los resultados evidenciaron: que la prueba de 
hipótesis alterna rechaza la hipótesis nula. 
Guevara (2016) en su tesis: Pensamiento crítico y su relación con el desempeño 
docente en el décimo ciclo de pregrado de Educación de la Universidad Nacional Mayor 
de San Marcos. El propósito de la investigación fue determinar la relación entre ambas 
variables. La metodología fue de enfoque cuantitativo, de tipo básico, de diseño 
descriptivo, la población fue de 120 estudiantes y la muestra fue no probabilística de 60 
estudiantes, la técnica utilizada fue la observación, los instrumento fueron la ficha de 
observación y cédula de cuestionario, el procesamiento estadístico y los resultados 
evidenciaron: que el pensamiento crítico reflexivo se relaciona significativamente con el 
desempeño docente en los estudiantes del décimo ciclo de pregrado especialidad de 
primaria de la Facultad de Educación de la Universidad Mayor de San Marcos, 2015. La 
Rho de Spearman (p valor = .000 < .05). 
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Loza (2018) en su tesis: Potencial creativo docente y desarrollo del pensamiento 
crítico en estudiantes de la Escuela Profesional de Obstetricia de la Universidad Alas 
Peruanas Filial Huacho – 2015. El propósito de la investigación fue determinar la relación 
entre ambas variables. La metodología fue de enfoque cuantitativo, de tipo básico, de 
diseño no experimental correlacional y transversal, la población fue de 160 estudiantes y la 
muestra fue de 111 estudiantes, la técnica utilizada fue la encuesta, los instrumentos fueron 
la escala de potencial creativo docente y la escala del pensamiento crítico, el 
procesamiento estadístico y los resultados evidenciaron: que existe evidencia significativa 
para afirmar que el desarrollo del pensamiento crítico si depende del potencial creativo 
docente en estudiantes de la Escuela Profesional de Obstetricia de la Universidad Alas 
Peruanas Filial Huacho, en el plano inferencial se ha podido determinar la existencia de 
una relación directa, siendo el coeficiente de correlación Rho de Spearman es de 0,504. 
Quispe (2015) en su tesis: Relación del pensamiento lógico y el pensamiento 
creativo con el aprendizaje de la lógica de programación en los estudiantes de 
computación e informática del I.E.S.T.P. Manuel Antonio Hierro Pozo de Ayacucho 
durante el periodo lectivo 2013. El propósito de la investigación fue comprobar la relación 
entre ambas variables. La metodología fue de enfoque cuantitativo, de tipo descriptivo 
correlacional, de diseño correlacional, la población fue de 100 estudiantes y la muestra 80 
estudiantes, los instrumentos fueron la prueba de pensamiento lógico y la prueba de 
pensamiento creativo, el procesamiento estadístico y los resultados evidenciaron: que las 
variables el pensamiento lógico y el pensamiento creativo no se relacionan, además no 
existe relación significativa entre el pensamiento lógico y el aprendizaje de la lógica de 
programación, también no existe relación significativa entre el pensamiento creativo y el 
aprendizaje de la lógica de programación en los estudiantes de computación e informática 
del I.E.S.T.P. Manuel Antonio Hierro Pozo de la ciudad de Ayacucho. 
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Simón (2015) en su tesis: Pensamiento crítico y su relación con las estrategias de 
aprendizaje en estudiantes de la Facultad de Educación de la Universidad Nacional 
Federico Villarreal. El propósito de la investigación fue establecer la relación entre ambas 
variables. La metodología fue de enfoque cuantitativo, de tipo descriptivo, de diseño 
descriptivo correlacional, la población fue de 918 estudiantes y la muestra fue 271 
estudiantes, los instrumentos fueron la prueba del pensamiento crítico y la prueba de 
estrategias de aprendizaje, el procesamiento estadístico y los resultados evidenciaron: que 
existen correlaciones significativas y positivas entre el pensamiento crítico y las estrategias 
de aprendizaje (r = 0,71) en los estudiantes de la muestra. Así mismo se puede apreciar la 
existencia de correlaciones entre cada una de las dimensiones del pensamiento crítico con 
las estrategias de aprendizaje.  
2.1.2 Antecedentes internacionales. 
Aguila (2014) en su tesis: Habilidades y estrategias para el desarrollo del 
Pensamiento crítico y creativo en alumnado de la Universidad de Sonora. El propósito de 
la investigación fue conocer en qué medida las herramientas y el lenguaje del pensamiento 
crítico han llegado a jugar un rol importante en las formas de aprendizaje en los alumnos 
de la Universidad de Sonora, tanto en la escuela como las que utilizan en la vida cotidiana 
y proponer en su caso métodos, técnicas y estrategias. La metodología fue de enfoque 
cualitativo y cuantitativo, de diseño exploratorio descriptivo, la población fue de 500 
alumnos y la muestra fue 217 alumnos, los instrumentos fueron el cuestonario del 
pensamiento creativo y el cuestonario del pensamiento critico, el procesamiento estadístico 
y los resultados evidenciaron: que es necesario modificar las estrategias de enseñanza 
aprendizaje para desarrollar en el alumnado habilidades de pensamiento crítico y creativo. 
Debido a los resultados de esta investigación se presenta una propuesta para enseñar en las 
aulas pensamiento creativo y crítico.  
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García (2015) en su tesis: El pensamiento creativo de Fernando Higueras. El 
propósito de la investigación fue conocer mejor su pensamiento, su obra desde un punto de 
vista cronológico evolutivo para poder llegar a entender las relaciones y conexiones 
creativas entre unas y otras. La metodología empleada parte de la recopilación de toda la 
información necesaria, escritos, artículos en revistas o periódicos, críticas, observaciones, 
planos, proyectos, memorias, fotografías de la época, maquetas, opiniones de sus 
contemporáneos, familiares o amigos y visita de parte de su obra construida, finalmente; 
este trabajo ha contribuido a llegar a entender a Fernando Higueras en una dimensión más 
amplia, desde el frescor de su obra no construida hasta la capacidad de su pensamiento 
creativo, de la evolución de sus constantes, del estudio de sus últimos proyectos no 
construidos, de su sensibilidad a todas las artes y a todo lo que engloba belleza.  
Marciales (2003) en su tesis: Pensamiento crítico: diferencias en estudiantes 
universitarios en el tipo de creencias, estrategias e inferencias en la lectura crítica de 
textos. El propósito de la investigación fue explorar diferencias en cuanto a las 
dimensiones del pensamiento crítico: sustantiva y dialógica en estudiantes universitarios 
de licenciaturas monoparadigma y multiparadigma, cuando piensan críticamente a partir de 
la lectura de un texto. La metodología fue de enfoque cuantitativo, de diseño exploratorio 
descriptivo, la población fue de130 estudiantes, el instrumento fue el cuestionario de 
pensamiento crítico elaborado por Santiuste et al. (2001). El procesamiento estadístico y 
los resultados evidenciaron: que los cambios que ocurren en cada una de las dimensiones 
elegidas, y los aportes valiosos para la comprensión del pensamiento crítico en jóvenes 
universitarios. Formar en el pensamiento crítico, no solamente consiste en formar 
habilidades de razonamiento, es formar ciudadanos y ciudadanas capaces de entrar en 
diálogo con otros para gestionar procesos democráticos. 
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Ortega (2014) en su tesis: La creatividad en la enseñanza del docente universitario 
de la Universidad Autónoma de Zacatecas, México. El propósito de la investigación fue 
identificar cuáles son los conceptos de formación y de creatividad de los docentes de la 
Universidad Autónoma de Zacatecas y como estos conceptos condicionan su enseñanza 
creativa. La metodología fue de enfoque mixta integradora cuantitativa y cualitativa, de 
diseño exploratorio descriptivo expliactivos correlacionales, la población fue de 1552 
docentes y la muestra fue probabilística 362 docentes, las tecnicas empleadas fueron 
entrevistas y observaciones, los instrumentos fueron dos cuestionarios en formato de 
escala de autoinforme para medir las variables de los conceptos y la relación entre ellos, el 
procesamiento estadístico y los resultados evidenciaron: que los participantes en el estudio 
no tienen una conceptuación pedagógica suficiente de la creatividad, de hecho, no se 
conciben como docentes creativos y desconocen la forma de evaluar la creatividad en sus 
alumnos. Se deduce la necesidad propuestas en donde se cultive y se experimente una 
cultura de la creatividad en la formación integral del docente.  
Roca (2013) en su tesis: El desarrollo del pensamiento crítico a través de diferentes 
metodologías docentes en el grado de enfermería. El propósito de la investigación fue 
valorar el desarrollo de la competencia del pensamiento crítico a partir de la 
implementación de diferentes estrategias metodológicas de enseñanza aprendizaje, durante 
el grado de enfermería. La metodología fue cuantitativa y cualitativa, de tipo aplicada 
longitudinal, de diseño descriptivo explicativo, la población fue de 105 estudiantes, los 
instrumentos fueron la prueba PENCRISAL y diario de campo, el procesamiento 
estadístico y los resultados evidenciaron: que el pensamiento crítico como competencia 
genérica debe estar presente en todo proceso formativo por su utilidad personal y 




2.2 Bases Teóricas 
Antes de abordar el modelo de pensamiento creativo y crítico al que se dirige esta 
investigación, analizaremos algunas definiciones aportadas por investigadores sobre 
pensamiento, que presenta cada uno de ellos, hasta lograr compararlos con el modelo de 
estudio en cuestión y así plantear nuestra propuesta más objetivamente. El pensamiento 
nos ayuda a procesar y construir conocimiento, nos hace conscientes de nuestro mundo 
real y es a través de él que nos permite analizar, comprobar, inferir, emitir juicios, 
razonamiento o simplemente pensar sin ningún objetivo preciso. Comenzaremos el 
recorrido de este acápite citando, Dewey (1989) precisó que: el pensamiento. 
Inicia en una situación que podría denominarse bifurcación de caminos, situación 
ambigua que presenta un dilema, que propone alternativas. La exigencia de solución 
de un estado de perplejidad es el factor orientador y estabilizador de todo proceso de 
reflexión. La naturaleza del problema determina la finalidad del pensamiento y la 
finalidad controla el proceso de pensar. (p. 33). 
Por otro lado, Arredondo (2006) cito a Piaget (1975) quien definió al pensamiento 
como “la inteligencia interiorizada y se apoya no ya sobre la acción directa, sino sobre un 
simbolismo, sobre la evocación simbólica por medio del lenguaje o por imágenes 
mentales, que permiten representar lo que se captó previamente” (p. 21). Sin embargo, 
Espíndola & Espíndola (2005) sostuvo: “el pensamiento es un conjunto de conocimientos 
relativos a los actos de comprender, opinar, tener conciencia, deducir o juzgar” (p. 1). 
A su vez, Lipman (1997) mencionó que: “integra bajo la denominación de 
pensamiento de orden superior el pensamiento crítico y el pensamiento creativo, y más que 
proponer una definición de cada uno orienta todo su esfuerzo a mostrar las conexiones 
existentes entre estos dos últimos”. (p. 92). Es trascendental tomar en consideración este 
enfoque integral y holístico, que tiene el pensamiento.  
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2.2.1 Pensamiento creativo. 
Etimología del pensamiento creativo. 
La palabra pensamiento remite a otra, pensar, del latín pensare, “imaginar, 
considerar, discurrir; examinar bien una cosa para formular dictamen” (Real Academia 
Española de la Lengua, 1970). Mientras que creativo procede de creare, también un verbo 
latino que puede traducirse como engendrar o producir. La creatividad es la facultad de 
crear. Supone establecer o introducir por primera vez algo; hacerlo nacer o producir algo 
de la nada. El pensamiento por su parte, se define como todo aquello que es traído a 
existencia mediante la actividad del intelecto. El pensamiento creativo, por lo tanto, 
consiste en el desarrollo de nuevas ideas y conceptos. Se trata de la capacidad de formar 
nuevas combinaciones de ideas para llenar una necesidad. Por lo tanto, el pensamiento 
creativo tiende a ser original. 
 
Definiciones del pensamiento creativo. 
Guilford (1950) afirmó que: “el pensamiento creativo en sentido limitado, se refiere 
a las aptitudes que son características de los individuos creadores, como la fluidez, la 
flexibilidad, la originalidad y la elaboración” (p. 8). Esta definición fue punto de referencia 
de diferentes investigadores, psicólogos, pedagogos y otros profesionales que han 
desarrollado del pensamiento creativo dentro del área de la educación. 
El autor precedente nos planteó que el pensamiento creativo es un proceso. Es algo 
natural. Todos lo experimentamos y fundamentalmente no es algo que requiera bastante 
tiempo para perfeccionarse. Sin embargo, la aptitud de transformarse en un pensador 
creativo es sustancial y merece prestarle la atención necesaria si queremos sacarle el más 
grande beneficio. Todos pensamos, más no todos pensamos creativamente.   
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Por otra parte, Quispe (2015) sostuvo que: “el pensamiento creativo es la capacidad 
de dejar que su mente cree pensamientos que resulten diferentes e inusuales. Este 
pensamiento se desarrolla en torno a una idea fundamental: pensar más allá del ámbito de 
lo convencional” (p. 39).  
En otras palabras, el pensamiento creativo, consiste en el incremento de nuevas ideas 
y conceptos. Se trata de la disposición de educar novedades combinaciones de ideas para 
llenar una necesidad. Por lo tanto, el resultado o producto del pensamiento creativo tiende 
a ser capaces de pensar fuera de lo común y ser original. 
 
Dimensiones del pensamiento creativo. 
Joy Paul Guilford (7 marzo 1897 a 26 noviembre 1987) fue un psicólogo 
estadounidense, uno de los exponentes más importantes de América, del análisis factorial 
en la evaluación de la personalidad. Guilford propuso por primera vez el concepto de 
pensamiento creativo en la década de 1950, cuando se dio cuenta de que las personas 
creativas tienden a exhibir este tipo de pensamiento más que otros.  
Durante su permanencia en la Universidad del Sur de California, Guilford ideado 
varias pruebas para medir la capacidad intelectual de las personas creativas. Muchos de sus 
pruebas de pensamiento creativo se han adaptado para su uso en las instituciones 
superiores para medir la capacidad de los estudiantes superdotados. 
Para detallar las dimensiones en relación al pensamiento creativo, se ha considerado 
los trabajos de Guilford, quien estableció que hay, cuatro dimensiones que son los más 
usados para identificar el pensamiento creativo: originalidad, flexibilidad, fluidez y 
elaboración. Según dicho creador, estas dimensiones alcanzan para hacer un diagnóstico al 
pensamiento creativo en los mundos de la ciencia, de la tecnología, de los usos y hábitos 




Es el aspecto más característico del pensamiento creativo. La originalidad es la 
capacidad para crear ideas cuya propiedad es exclusiva, de enorme interés y aportación 
social. Lo que supone escaparse de lo predeterminado para llegar a resoluciones 
enormemente genuinas, lo que trae como resultado poder hallar respuestas originales a los 
inconvenientes. 
Guilford (1950) afirmó que: “es la capacidad para producir respuestas ingeniosas, 
novedosas, irrepetibles o sin precedentes; así como también a la capacidad para realizar 
descubrimientos y asociaciones singulares” (p. 10). Según Marín (1991) sostuvo que: 
“Originalidad. Es el criterio más frecuentemente usado como indicador de las personas 
creativas” (p. 26). Sin embargo, “La originalidad se refiere a lo único, lo irrepetible, lo 
primero en aparecer. Las personas con originalidad tienen la capacidad de generar ideas 
nuevas y valiosas” (Sequera, 2007, pp. 36-37). Los indicadores de la originalidad son: 
A. Novedad.  
• Cambiar un procedimiento - Desarrollas tus clases de manera vivencial. 
• Resolver un problema - Utilizas estrategias para entender el tema. 
• Encontrar una nueva forma de hacer las cosas - Promueves en ti la formación de 
conceptos sobre la clase tratada. 
B. Unicidad.  
• Idear un nuevo producto - Realizas el SPRI (Situaciones, Problemas, 
Resoluciones, Información). 
• Variar nuestra forma de organizarnos - Te cuestionas durante el desarrollo de los 
temas y los relacionas con tu vida. 




Es la capacidad de combinación de ideas de manera espontánea y adaptativa, que se 
puede investigar en diferentes categorías de respuesta. El individuo gracias a su 
flexibilidad ha producido transformaciones, en buena parte se han caracterizado por la 
ruptura de los paradigmas, métodos y orientaciones, en busca de nuevos caminos. 
Guilford (1950) afirmó que: “es la capacidad de pasar fácilmente de una categoría a 
otra con la finalidad de producir ideas heterogéneas” (p. 10). Asimismo, se refiere a la 
capacidad de buscar soluciones en distintos campos, lo cual incluye cambiar, replantear o 
reinterpretar las ideas y/o situaciones. Capacidad de reestructurar, diferentes soluciones.  
Marín (1991) sostuvo que: “las personas creativas tienen flexibilidad en el 
pensamiento” (p. 26). Sin embargo, “la flexibilidad se opone a la rigidez, a la incapacidad 
de modificar comportamientos, actitudes o puntos de mira, a la imposibilidad de ofrecer 
otras alternativas o de variar en la ruta y en el método emprendido” (Sequera, 2007, p. 37). 
Los indicadores de la flexibilidad son: 
A. Espontánea.  
• Produce gran variedad - Participas de debates sobre los temas tratados. 
• Produce respuestas inmediatas - Participas en grupos para revisar temas y 
compartirlos con los demás. 
• Relaciona temas - Relacionas los temas actuales con una clase anterior. 
B. Adaptativa.  
• Requiere soluciones - Te recompensas cuando entiendes el contenido de un nuevo 
tema. 
• Mejora la solución - Permites que tus compañeros también participen en clase. 
• Restructura respuestas - Usas las laptops o celulares para obtener información en 




Es la capacidad para producir ideas en cantidad y calidad de una forma persistente y 
espontánea. Este desarrollo de hallazgo y eficacia se proporciona en el lenguaje gestual o 
verbal, el pensamiento creativo al desarrollar esta capacidad busca que se tenga más de una 
alternativa o soluciones a problemas planteados. 
Guilford (1950) afirmó que: “es la capacidad para generar gran cantidad de ideas, 
respuestas, soluciones por parte de la persona, quien debe relacionarlas y saber 
expresarlas” (p. 11). Por lo cual va a ser la capacidad de producir el más grande número de 
respuestas en un tiempo preciso a partir de un estímulo. 
Marín (1991) sostuvo que: “Productividad o Fluidez. La persona creativa genera una 
gran cantidad de respuestas de soluciones” (p. 26). Sin embargo, “Obviamente, puede 
haber una gran producción casi repetitiva, por eso esta dimensión es complementario, no 
característico como los de la originalidad y la flexibilidad, pero interesante” (Sequera, 
2007, p. 37). Los indicadores de la fluidez son: 
A. Ideacional.  
• Producir ideas en cantidad - Interactúas cuando realizas exposiciones. 
• Produce ideas de calidad - Crees que las exposiciones son parte importante del 
aprendizaje. 
• Producción cuantitativa de ideas - Compartes lo investigado sobre temas 
asignados. 
B. Asociación.  
• Relacionar parecidos - Participas con todos los compañeros de tu aula. 
• Integra similitudes - Refuerzas tu participación con la intervención de otros. 
• Establece equivalencias - Tu comunicación con el docente es fluida, espontánea y 




Es la capacidad para desarrollar un emprendimiento hasta sus más finos detalles, con 
diversidad de implicaciones y secuelas. Radica en agregar elementos o detalles a ideas que 
ya hay, cambiando alguno de sus atributos. Puesto que desde su utilización es como ha 
avanzado más la industria, la ciencia y las artes.  
Guilford (1950) afirmó que: “es la capacidad para desarrollar, ampliar y trabajar 
hasta el mínimo detalle las ideas producidas. Esto se demuestra y evidencia por medio de 
la riqueza y complejidad en la ejecución de determinadas ideas y tareas” (p. 11). No basta 
con tener una buena idea, hay que saber llevarla a cabo. 
Marín (1991) sostuvo que: “elaboración les permite imaginar los pasos siguientes, 
una vez se han concebido las imágenes, pensamientos o frases. Por lo general, una persona 
que cuida el detalle suele hacerlo en todos sus trabajos” (p. 26). Sin embargo, “Las 
personas que operan en un nivel relativamente alto de diferenciación e integración con 
respecto a su medio ambiente, están capacitadas para concebir una idea relativamente más 
compleja” (Sequera, 2007, p. 37). Los indicadores de la elaboración son: 
A. Especificas.  
• Identifica ideas - Crees que la lectura forma parte importante del desarrollo de la 
clase. 
• Analiza ideas - Al inicio de la clase comentas y participas sobre el tema. 
• Interpreta las implicaciones - Al final de cada clase investigas sobre el tema. 
B. Complejas.  
• Planifica ideas - Planificas tus actividades de manera reflexiva y participativa. 
• Administra ideas - Procuras participar de los ejemplos y actividades en clase. 




2.2.2 Pensamiento crítico. 
Definiciones del pensamiento crítico. 
La revisión de diferentes definiciones formuladas en torno al pensamiento crítico 
pone en evidencia la disparidad de conceptos que se incluyen bajo esta denominación y su 
estrecha relación con el marco disciplinar y epistemológico desde el cual emanan. Para el 
presente estudio se consideró las siguientes definiciones:  
Según Dewey (1989) sostuvo que:  
El pensamiento crítico como pensamiento reflexivo, el cual supone un estado de 
duda, de vacilación, de perplejidad, de dificultad mental, en el cual se origina el 
pensamiento, y un acto de busca, de caza, de investigación para encontrar algún 
material que esclarezca la duda, que disipe la perplejidad. (p. 61). 
A su vez, APA (1990) afirmó que: “el pensamiento crítico es el juicio autorregulado 
y con propósito que da como resultado interpretación, análisis, evaluación e inferencia, 
como también la explicación de las consideraciones de evidencia, conceptuales, 
metodológicas, criteriológicas o contextuales en las cuales se basa ese juicio” (p. 2).   
Por otra parte, Lipman (1997) mencionó que: 
Pensamiento crítico, sensible al contexto, orientado por criterios y que lleva al juicio. 
Está sustentado por el razonamiento y el juicio. El razonamiento es el pensamiento 
determinado por las reglas que han sido aprobadas mediante el juicio, o bien, aquél 
que viene orientado por criterios, de manera que implica siempre la actividad de 
juzgar. Los juicios son determinaciones que emergen durante el curso o en la 
conclusión de un proceso de investigación. Se orientan por criterios y la identidad 
específica de tales criterios se desprenderá del contexto. Una ampliación de cada 




Asociación Filosófica Americana (APA) y el pensamiento crítico.  
El Informe Delphi APA (1990) es el resultado de un panel de 46 expertos de Estados 
Unidos y Canadá, que reunió a los principales investigadores de renombre en diversas 
disciplinas del conocimiento como es humanidades, ciencias naturales, ciencias sociales y 
educación, organizado por la Asociación Filosófica Americana (APA). La investigación 
duró dos años (1988-1989) y arrojó como resultado una declaración titulada: Pensamiento 
crítico: Una declaración de Consenso de Expertos con Fines de Evaluación e Instrucción 
Educativa (The California Academia Press, Millbrae, Canadá, 1990). 
De acuerdo con el Informe Delphi, APA (1990) argumentó que: 
El pensador crítico ideal es una persona que es habitualmente inquisitiva; bien 
informada; que confía en la razón; de mente abierta; justa cuando se trata de evaluar; 
honesta cuando confronta sus sesgos personales; prudente al emitir juicios; dispuesta 
a reconsiderar y si es necesario a retractarse; clara con respecto a los problemas o las 
situaciones que requieren la emisión de un juicio; ordenada cuando se enfrenta a 
situaciones complejas; diligente en la búsqueda de información relevante; razonable 
en la selección de criterios; enfocado en preguntar, indagar, investigar; persistente en 
la búsqueda de resultados tan precisos como las circunstancias y el problema o la 
situación lo permitan. (p. 2). 
Dimensiones del pensamiento crítico. 
En el año (1993/94) la Oficina de Investigación e Instrucción de Educación de los 
Estados Unidos en la Universidad Estatal de Pensilvania desarrollado otro estudio. Y dicho 
estudio arrojo los mismos resultados del consenso de Expertos (APA) que se volvió una 
referencia mundial en relación a la definición, las propiedades y las capacidades cognitivas 
del pensamiento crítico. Según el consenso de los expertos (APA) las dimensiones, son 




APA (1990) afirmó que: “es identificar las relaciones de inferencia reales y 
supuestas entre enunciados, preguntas, conceptos, descripciones y otras formas de 
representación que tienen el propósito de expresar creencia, juicio, experiencias, 
información u opiniones” (p. 4). Esta capacidad necesita del avance de otras capacidades 
concomitantes, como las de investigar ideas, ubicar e investigar argumentos.  
“Esta capacidad radica en detectar las relaciones de inferencia reales y supuestas 
entre enunciado, cuestiones, conceptos, especificaciones u otras maneras de representación 
que tienen el objetivo de expresar creencia, juicio, vivencias, causas, información u 
críticas”. (Velásquez & Figueroa, 2010, p. 25). Los indicadores del análisis son: 
A. Examinar ideas. 
• Identificar el papel que juegan o intentan jugar varias expresiones en el contexto 
de una argumentación, un razonamiento o una persuasión - Al desarrollar un tema 
identifica el concepto central del mismo. 
• Definir términos. Comparar y contrastar ideas, conceptos o afirmaciones - 
Analiza los temas tratados en clase. 
B. Identificar argumentos. 
• Dado un conjunto de afirmaciones, descripciones o representaciones gráficas, 
determinar si expresa o no, o si intenta o no expresar, razones que apoyan o 
contradicen una opinión - Saca conclusiones en base a la información. 
C. Analizar argumentos. 
• Da razones que pretenden estar a favor o en contra de una afirmación, opinión o 
punto de vista, identificar y diferenciar: La aparente conclusión principal, las 
premisas y razones que se presentan para apoyar la conclusión principal, premisas 




APA (1990) afirmó que: “Identificar y asegurar los elementos necesarios para sacar 
conclusiones razonables, formular conjeturas e hipótesis, considerar la información 
pertinente y sacar las consecuencias que se desprenden de los datos” (p. 5). Constituye una 
capacidad fundamental para garantizar la eficacia intelectual eficaz de la persona. 
Velásquez & Figueroa (2010) sostuvo que: la inferencia. 
Es la capacidad que facilita a la persona detectar y garantizar los componentes que se 
necesitan para sacar conclusiones razonables; formular conjeturas e hipótesis; tener 
en cuenta la información pertinente y sacar las secuelas que se desprendan de los 
datos, enunciados, principios, prueba, juicios, creencias, críticas, conceptos, 
especificaciones, cuestiones u otras maneras de representación, además de integrar la 
aptitud de cuestionar la evidencias, ofrecer elecciones y sacar conclusiones. (p. 23).  
Los indicadores de la inferencia son: 
A. Cuestionar las evidencias. 
• En particular, identificar y recolectar información que pueda proporcionar dicho 
soporte - Enuncia, desarrolla y ejemplifica lo estudiado, llegando a conclusiones. 
• En general, requiere información pertinente para decidir la aceptabilidad de una 
alternativa - Realizas preguntas relacionadas al tema dictado. 
B. Proponer alternativas. 
• Proyectar las posibles consecuencias de decisiones, posiciones, políticas, teorías o 
creencias - Relaciona lo aprendido con su experiencia. 
C. Sacar conclusiones. 
• Aplicar modos de inferencia apropiados para determinar qué posición, opinión o 
punto de vista se debe tomar ante una situación o tema de controversia - Hace 




APA (1990) afirmó que: la explicación. 
Es la capacidad de presentar los resultados del razonamiento propio de una manera 
reflexiva, clara y coherente. Permite consolidar todos los esfuerzos de la 
investigación en una visión panorámica integral, presentando evidencias y 
argumentos sólidos que cierren el ciclo de la investigación y la hagan accesible a la 
comunidad científica. (p. 6).  
Sin embargo, Velásquez & Figueroa (2010) sostuvo que: la explicación viene a ser. 
La capacidad de enseñar los resultados del razonamiento propio de forma reflexiva y 
coherente. Lo cual significa poder enseñar a alguien una perspectiva del panorama 
terminado, tanto para enunciar y justificar ese razonamiento en relación a las 
consideraciones de prueba, conceptuales, metodológicas como de método y 
contextuales en las que se apoyaron los resultados que se consiguieron. (p. 85).  
Los indicadores de la explicación son: 
A. Enunciar resultados. 
• Producir descripciones, representaciones o declaraciones de los resultados del 
proceso de razonamiento - Cuestiona los conceptos propios y/o de otros. 
• Da razones para aceptar - Cuando escribes reflexiona sobre lo que va escribiendo. 
B. Justificar procedimientos. 
• Presenta las consideraciones que se han tenido en cuenta en el tratamiento de 
conceptos evidencias y consideraciones del contexto que fueron utilizadas para 
analizar y evaluar - Realiza preguntas que le permitan aclarar los temas tratados. 
C. Presentar argumentos. 
• Anticipar objeciones que se puedan presentar a los métodos, conceptos, 




APA (1990) afirmó que: “es comprender y expresar el significado o la relevancia de 
una amplia variedad de experiencias, situaciones, datos, eventos, juicios, convenciones, 
reglas, procedimientos o criterios” (p. 4). Es una habilidad esencial para la persona, que 
debe saber comprender la realidad de cada contexto y momento histórico, seleccionar los 
problemas relevantes y plantear las hipótesis de investigación.  
Velásquez & Figueroa (2010) sostuvo que:  
Hablamos de la capacidad a través de la cual se comprende y expresa el concepto o 
la importancia de una extensa diversidad de vivencias, ocasiones, datos, eventos, 
juicios, convenciones, creencias, reglas, métodos o criterios, aparte de ser capaces de 
categorizar, decodificar el concepto y aclarar el sentido de las ideas. (p. 16). 
Los indicadores de la interpretación son: 
A. Categorización. 
• Comprender en forma apropiada categorías, distinciones, o marcos de referencia y 
comprensión; describir o caracterizar información - Analiza lo que lee. 
• Describir experiencias, situaciones, eventos de tal forma que tomen significados 
comprensibles - Al leer diferencia lo que entiende de lo que no entiende. 
B. Decodificación de significados. 
• Detectar, prestar atención y describir el contenido informativo, propósito afectivo, 
intenciones, motivos, intenciones, alcance social, valores, puntos de vista, reglas, 
procedimientos - Resume con sus propias palabras lo que lee. 
C. Clarificación de significado. 
• Parafrasear haciendo uso de estipulaciones, descripciones, analogías, los 
significados contextuales, convencionales, ideas, conceptos, afirmaciones, 




APA (1990) afirmó que: “monitoreo auto consciente de las actividades cognitivas 
propias. Es la habilidad cognitiva más importante, porque permite a las personas a mejorar 
permanentemente su propio razonamiento” (p. 6). Se ejerce mediante el auto examen y la 
auto corrección. Sin embargo, Velásquez & Figueroa (2010) sostuvo que:  
Hablamos de la capacidad a través de la cual se monitorea responsablemente las 
ocupaciones cognitivas propias, los elementos usados en estas ocupaciones y en los 
resultados obtenidos; se aplican las capacidades de análisis, y de 17 evaluaciones a 
los juicios e inferencias propias, con la iniciativa de cuestionar, corroborar, validar o 
corregir el razonamiento o los resultados propios. (p. 33). Los indicadores son: 
A. Auto examinarse 
• Reflexionar sobre nuestro razonamiento y verificar tanto los resultados obtenidos 
como la aplicación y ejecución correcta de las habilidades cognitivas utilizadas - 
Acepta sugerencias cuando estudia. 
• Realizar una evaluación meta cognoscitiva objetiva de las opiniones propias y de 
las razones para ellas - Se preocupa por entender el tema tratado. 
B. Auto corregirse 
• Juzgar hasta qué punto nuestra forma de pensar está influenciada por deficiente 
conocimiento o por estereotipos, prejuicios o emociones, o por cualquier otro 
factor o factores que limiten nuestra objetividad o racionalidad - Utiliza la lectura 
y escritura para aprender.  
• Cuando el auto examen revela errores o deficiencias, diseñar procedimientos 





APA (1990) afirmó que: “Es la valoración de la credibilidad de los enunciados de 
otras representaciones que recuentan o describen la percepción, experiencia, situación, 
juicio, creencia u opinión de una persona, a partir de la valoración de la fortaleza lógica de 
las relaciones de inferencia” (p. 5).  
Velásquez & Figueroa (2010) sostuvo que: 
A través de esta capacidad, el sujeto ejecuta una valoración de la probabilidad de los 
enunciados o de otras representaciones que recuentan o describen la percepción, 
vivencia, circunstancia, juicio, creencia u opinión de una persona; y la valoración de 
la fortaleza lógica de las relaciones de inferencia, reales o supuestas, entre 
enunciados, especificaciones, cuestiones u otras maneras de representación. (p. 76). 
Los indicadores de la explicación son: 
A. Valorar enunciados. 
• Reconocer los factores pertinentes para determinar el grado de credibilidad - 
Piensa críticamente acerca de su propio punto de vista. 
• Determinar la aceptabilidad, el nivel de confianza que se debe otorgar a la 
probabilidad - Admite sus errores y modifica sus puntos de vistas. 
B. Valorar argumentos. 
• Determinar y juzgar la fortaleza de persuasión que tienen las consecuencias de un 
argumento - Se autoevalúa para determinar su nivel de comprensión o 
aprendizaje. 
• Identificar en qué medida información adicional pudiera fortalecer un argumento 




2.3 Definiciones de Términos Básicos 
Elaboración.  
Es la capacidad para desarrollar, ampliar y trabajar hasta el mínimo detalle las ideas 
producidas. Esto se demuestra y evidencia por medio de la riqueza y complejidad en 
la ejecución de determinadas ideas y tareas. 
Flexibilidad.  
Es la capacidad de pasar fácilmente de una categoría a otra con la finalidad de 
producir ideas heterogéneas. 
Fluidez.  
Es la capacidad para generar gran cantidad de ideas, respuestas, soluciones por parte 
de la persona, quien debe relacionarlas y saber expresarlas.  
Originalidad.  
Es la capacidad para producir respuestas ingeniosas, novedosas, irrepetibles o sin 
precedentes; así como también a la capacidad para realizar descubrimientos y 
asociaciones singulares. 
Pensamiento.  
Es un conjunto de conocimientos relativos a los actos de comprender, opinar, tener 
conciencia, deducir o juzgar. 
Pensamiento creativo.  
Es la capacidad de crear ideas y conceptos con el objetivo de solucionar un 
problema. 
Pensamiento crítico.  
Es un proceso que ayuda a estructurar u ordenar conceptos, ideas y conocimiento 





Hipótesis y Variables 
3.1 Hipótesis 
3.1.1 Hipótesis general. 
Ha:     Existe relación significativa entre el pensamiento creativo y el pensamiento 
crítico de los estudiantes del Instituto de Educación Superior Pedagógico 
Privado José Carlos Mariátegui de Lima en el año 2018. 
Ho:      No existe relación significativa entre el pensamiento creativo y el pensamiento 
crítico de los estudiantes del Instituto de Educación Superior Pedagógico 
Privado José Carlos Mariátegui de Lima en el año 2018. 
3.1.2 Hipótesis específicas. 
HE1: Existe relación significativa entre la originalidad del pensamiento creativo y el 
pensamiento crítico de los estudiantes del Instituto de Educación Superior 
Pedagógico Privado José Carlos Mariátegui de Lima en el año 2018. 
HE2: Existe relación significativa entre la flexibilidad del pensamiento creativo y el 
pensamiento crítico de los estudiantes del Instituto de Educación Superior 
Pedagógico Privado José Carlos Mariátegui de Lima en el año 2018. 
HE3: Existe relación significativa entre la fluidez del pensamiento creativo y el 
pensamiento crítico de los estudiantes del Instituto de Educación Superior 
Pedagógico Privado José Carlos Mariátegui de Lima en el año 2018. 
HE4: Existe relación significativa entre la elaboración del pensamiento creativo y el 
pensamiento crítico de los estudiantes del Instituto de Educación Superior 




La presente investigación consideró dos tipos de variables: La variable X y la 
variable Y a continuación, se presenta cada una de ellas: 
Variable X. Pensamiento creativo.  
Definición Conceptual  
Guilford (1950) afirmó que: “el pensamiento creativo en sentido limitado, se refiere 
a las aptitudes que son características de los individuos creadores, como la fluidez, la 
flexibilidad, la originalidad y la elaboración” (p. 8).  
Definición Operacional 
 La operacionalización de la variable se hizo utilizando el cuestionario del 
pensamiento creativo que tiene dentro 24 ítems para medir las siguientes dimensiones; 
originalidad, flexibilidad, fluidez y elaboración. Por medio del cual se va a poder 
identificar la relación con el pensamiento crítico. 
Variable Y. Pensamiento crítico. 
Definición Conceptual 
APA (1990) afirmó que: “el pensamiento crítico es el juicio autorregulado y con 
propósito que da como resultado interpretación, análisis, evaluación e inferencia, como 
también la explicación de las consideraciones de evidencia, conceptuales, metodológicas, 
criteriológicas o contextuales en las cuales se basa ese juicio” (p. 2).   
Definición Operacional 
La operacionalización de la variable se hizo utilizando el cuestionario del 
pensamiento crítico que contiene 24 ítems para medir las siguientes dimensiones; Análisis, 
inferencia, explicación, interpretación, autorregulación y evaluación. Por medio del cual se 
va a poder identificar la relación con el pensamiento creativo. 
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3.3 Operacionalización de Variables 
Tabla 1 
Variable X. Pensamiento creativo. 
 
Tabla 2 
Variable Y. Pensamiento crítico. 




Alto             27 - 29 
Moderado    25 - 26 
Bajo             20 - 24 
Alto 
105 - 111 
 
Moderado 
101 - 104 
 
Bajo 






















Alto            27 - 30 
Moderado      26 





Alto            27 - 30 
Moderado      26 





Alto            27 - 29 
Moderado      26 
Bajo           21 - 25 Complejas 




Alto                20 
Moderado   18 - 19 
Bajo            12 - 17 
Alto 
112 - 116 
 
Moderado 
107 - 111 
 
Bajo 





















Cuestionar las evidencias 
4 
Alto                20 
Moderado       19 







Alto            19 - 20 
Moderado      18 







Alto            19 - 20 
Moderado      18 
Bajo           13 - 17 
Decodificación de 
significados 





Alto               20 
Moderado      19 





Alto            19 - 20 
Moderado      18 





4.1 Enfoque de Investigación 
Ya que se buscó comprobar la hipótesis antes establecida, así como los objetivos 
trazados, la presente investigación se elaboró bajo el planteamiento metodológico del 
enfoque cuantitativo dado que, “utiliza la recolección de datos para probar hipótesis con 
base en la medición numérica y el análisis estadístico, con el fin establecer pautas de 
comportamiento y probar teorías” (Hernández, Fernández & Baptista, 2014, p. 4). 
4.2 Tipo de Investigación 
El tipo de investigación fue correlacional, según Hernández et al. (2014) afirmó que:  
Este tipo de estudios tiene como finalidad conocer la relación o grado de asociación 
que exista entre dos o más conceptos, categorías o variables en una muestra o 
contexto en particular. En ocasiones sólo se analiza la relación entre dos variables, 
pero con frecuencia se ubican en el estudio vínculos entre tres, cuatro o más 
variables. (p. 93). 
4.3 Diseño de Investigación 
La presente investigación asumió un diseño correlacional, en tanto que se deseó 
identificar el índice de correlación entre las dos variables, en un momento determinado de 








r Índice de correlación. 
   VY 
Variable Y  
(Pensamiento crítico). 




4.4 Población y Muestra 
Población. 
La población estuvo conformado por 134 estudiantes del Instituto de Educación 
Superior Pedagógico Privado José Carlos Mariátegui de Lima, de las especialidades de 
Educación Inicial (cinco aulas) y Educación Física (cinco aulas). Su nivel económico y 
social fue medio y bajo. Un 90% estudiaba y trabaja a la vez. La distribución de varones y 
mujeres fue homogénea.  
Muestra. 
La muestra fue probabilística de 100 estudiantes del Instituto de Educación Superior 
Pedagógico Privado José Carlos Mariátegui de Lima. Con selección de unidades de 
análisis (estudiantes) que fue de aleatorio simple. Para el cálculo de la muestra 
representativa se consideró un nivel de confianza al 95%, error de precisión al 5%, valor p 
de 0.50 y q de 0.50; calculada por la siguiente fórmula: 
 
Donde: 
n: Tamaño de muestra (100 estudiantes). 
Z: Nivel de confianza (95%). Valor de la 
distribución normal = 1.96 
P: Probabilidad de éxito, o proporción 
esperada. Valor = 0.50. 
q: Probabilidad de fracaso. Valor = 0.50. 
E: Error de precisión (5%). 
N: Tamaño de la población (134 
estudiantes). 
Figura 2. Fórmula para el tamaño de la muestra. 
 
4.5 Técnicas e Instrumentos de Recolección de Información 
Técnica 
La técnica utilizada para recabar la información fue la encuesta con preguntas 





Cuestionario del Pensamiento creativo. 
Construido en base a Guilford (1950) permitió evaluar las siguientes dimensiones: 
originalidad, flexibilidad, fluidez y elaboración (Loza, 2018). Cuenta con 24 ítems de 
escala tipo Likert, de puntuación del 1 al 5; donde 1 es Nunca, 2 es Casi Nunca, 3 es A 
Veces, 4 es Casi Siempre, 5 es Siempre. Y con baremos de Bajo [89 - 100], de Moderado 
[101 - 104] y de Alto [105 - 111]. El tiempo de aplicación fue de 20 minutos en una 
muestra de los estudiantes del I.E.S.P.P. José Carlos Mariátegui. Dicho instrumento se 
encuentra en el apéndice con su respectiva especificación. 
Cuestionario del Pensamiento crítico. 
Construida en base a APA (1990) permitió evaluar las siguientes dimensiones: 
análisis, inferencia, explicación, interpretación, autorregulación y evaluación (Loza, 2018). 
Cuenta con 24 ítems de escala tipo Likert, de puntuación del 1 al 5: donde 1 es Nunca, 2 es 
Casi Nunca, 3 es A Veces, 4 es Casi Siempre, 5 es Siempre. Y con baremos de Bajo [89 - 
106], de Moderado [107 - 111] y de Alto [112 - 116]. El tiempo de aplicación fue de 20 
minutos en una muestra de los estudiantes del I.E.S.P.P. José Carlos Mariátegui. Dicho 
instrumento se encuentra en el apéndice con su respectiva especificación. 
4.6 Tratamiento Estadístico 
Posterior a la aplicación de los instrumentos se realizó la respectiva codificación y 
tabulación (Microsoft Excel) de los datos, después de ello se utilizó el Software SPSS 
Versión 21.0, en el cual se realizó el análisis e interpretación de datos de las variables y sus 
dimensiones empleando la estadística descriptiva, para describir el comportamiento de 
ambas variables, efectuar la prueba de hipótesis y estimar los parámetros que se emplearon 






5.1 Validez y Confiabilidad de los Instrumentos 
Validez del instrumento. 
Hernández (2014) afirmó que: “la validez de contenido es el grado en que un 
instrumento refleja un dominio específico de contenido de lo que se mide” (p. 201). La 
validez de contenido por juicio de expertos del cuestionario del pensamiento creativo, tuvo 
por finalidad recoger las opiniones y sugerencias de expertos dedicados a la docencia con 
grados académicos de magíster o doctor en Ciencias de la Educación. El rango de los 
valores osciló de 0 a 100%. Los resultados se muestran en la siguiente tabla: 
Tabla 3 
Validación por juicio de experto del Cuestionario del Pensamiento creativo. 
 
La validez de contenido por juicio de expertos del cuestionario del pensamiento 
crítico, tuvo por finalidad recoger las opiniones y sugerencias de expertos dedicados a la 
docencia con grados académicos de magíster o doctor en Ciencias de la Educación. El 
rango de los valores osciló de 0 a 100%. Los resultados se muestran en la siguiente tabla: 
Tabla 4 
Validación por juicio de experto del Cuestionario del Pensamiento crítico. 
N° Nómina de Expertos Puntaje asignado 
01 Dra. Liz América CHACCHI GABRIELA 94% 
02 Dr. Ricardo Benigno BORJA MEZA 95% 
03 Mg. William Alberto HUAMANI ESCOBAR 93% 
Promedio total 94% 
N° Nómina de Expertos Puntaje asignado 
01 Dra. Liz América CHACCHI GABRIELA 95% 
02 Dr. Ricardo Benigno BORJA MEZA 95% 
03 Mg. William Alberto HUAMANI ESCOBAR 95% 
Promedio total 95% 
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Los valores resultantes después de tabular la calificación emitido por los expertos, en 
ambas variables para determinar el nivel de validez, expuesto en la siguiente tabla:  
Tabla 5 
Valores de los niveles de validez. 
 
Dado la validez de los instrumentos por juicio de expertos, donde el cuestionario de 
pensamiento creativo obtuvo un valor de 94% y el cuestionario del pensamiento crítico 
obtuvo el valor de 95%, podemos deducir que ambos instrumentos tienen una Excelente 
validez. 
 
Confiabilidad de los instrumentos. 
Se empleó el coeficiente alfa (𝛼) para indicar la consistencia interna del instrumento. 
Acerca de este coeficiente. Muñiz (2003, p. 54) afirmó que: “es función directa de las 
covarianzas entre los ítems, indicando, por tanto, la consistencia interna del test”. Así se 
empleó la fórmula del Alfa de Cronbach, porque la variable está medida en la Escala de 
Likert (politómica). Para establecer la confiabilidad de los instrumentos mediante el 
Coeficiente del Alfa de Cronbach se siguieron los siguientes pasos: 
• Para determinar el grado de Confiabilidad del cuestionario del pensamiento 
creativo primero, se determinó una muestra piloto de 20 estudiantes. 
• Posteriormente, se aplicó para determinar el grado de Confiabilidad. 
Valores Niveles de Validez 
91 - 100 Excelente 
81 - 90 Muy Bueno 
71 - 80 Bueno 
61 - 70 Regular 
51 - 60 Malo 
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• Luego, se estimó la Confiabilidad por la consistencia interna de Cronbach, 
mediante el Software SPSS Versión 21.0, el cual analizó y determinó el resultado 
con exactitud. 
 
El cuestionario del pensamiento creativo, evaluado por el método estadístico de Alfa 
de Cronbach mediante el Software SPSS Versión 21.0, mostró el siguiente resultado: 
Tabla 6 




Confiabilidad mediante el Alfa de Cronbach - Pensamiento creativo. 
 
Se obtuvo un Coeficiente de 0.944 que determinó que el instrumento tiene una 
Excelente Confiabilidad, según la Tabla 8. 
Tabla 8 
Estadísticos de Fiabilidad - Coeficiente. 
Nota. Tomado de George & Mallery (1995). 
 
  N % 
Casos 
Válidos 20 100.0 
Excluidos 0 .0 
Total 20 100.0 
Alfa de Cronbach N de elementos 
0,944 24 
Rango Nivel 
0.9 - 1.0 Excelente 
0.8 - 0.9 Muy Bueno 
0.7 - 0.8 Aceptable 
0.6 - 0.7 Cuestionable 
0.5 - 0.6 Pobre 




• Para determinar el grado de Confiabilidad del cuestionario del pensamiento 
crítico primero, se determinó una muestra piloto de 20 estudiantes. 
• Posteriormente, se aplicó para determinar el grado de Confiabilidad. 
• Luego, se estimó la Confiabilidad por la consistencia interna de Cronbach, 
mediante el Software SPSS Versión 21.0, el cual analizó y determinó el resultado 
con exactitud. 
 
El cuestionario del pensamiento crítico, evaluado por el método estadístico de Alfa 
de Cronbach mediante el Software SPSS Versión 21.0, mostró el siguiente resultado: 
Tabla 9 




Confiabilidad mediante el Alfa de Cronbach - Pensamiento crítico. 
 
Se obtuvo un Coeficiente de 0.722 que determinó que el instrumento tiene una 
Aceptable Confiabilidad, según la Tabla 8. 
 
Tratamiento estadístico e interpretación de tablas. 
Para el tratamiento estadístico y la interpretación de los resultados se tuvo en cuenta 
la estadística descriptiva y la estadística inferencial. 
  N % 
Casos 
Válidos 20 100.0 
Excluidos 0 .0 
Total 20 100.0 





Webster (2001) sostuvo que: “la estadística descriptiva es el proceso de recolectar, 
agrupar y presentar datos de una manera tal que describa fácil y rápidamente dichos datos” 
(p. 10). Para ello, se empleó las medidas de tendencia central y de dispersión. Luego de la 
recolección de datos, se procedió al procesamiento de la información, con la elaboración 
de tablas y gráficos estadísticos. Así se obtuvo como producto: 
• Tablas. Se elaboraron tablas con los datos de las variables.  
APA (2010, p. 127) planteó que: “Las tablas y las figuras les permiten a los 
autores presentar una gran cantidad de información con el fin de que sus datos 
sean más fáciles de comprender”. Además, Kerlinger & Lee (2002) mencionaron 
que: “En general hay tres tipos de tablas: unidimensional, bidimensional y k-
dimensional” (p. 212). El número de variables determinó el número de 
dimensiones de una tabla, por lo tanto, esta investigación usó tablas 
bidimensionales. 
• Gráficas. Están incluidos conceptualmente dentro de las figuras, permitió 
“mostrar la relación entre dos índices cuantitativos o entre una variable 
cuantitativa continua (que a menudo aparece en el eje y) y grupos de sujetos que 
aparecen en el eje x” (APA, 2010, p. 153). APA (2010) las gráficas se sitúan en 
una clasificación, como un tipo de figura: “Una figura puede ser un esquema una 
gráfica, una fotografía, un dibujo o cualquier otra ilustración o representación no 
textual” (p. 127). Acerca de las gráficas, Kerlinger & Lee (2002, p. 179) 
afirmaron que: “una de las más poderosas herramientas del análisis es el gráfico. 
Un gráfico es una representación bidimensional de una relación o relaciones. 
Exhibe gráficamente conjuntos de pares ordenados en una forma que ningún otro 
método puede hacerlo”. 
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• Interpretaciones. Las tablas y los gráficos fueron interpretados para describir 
cuantitativamente los niveles de las variables y sus respectivas dimensiones. Al 
respecto, Kerlinger & Lee (2002) sostuvieron que: “Al evaluar la investigación, 
los científicos pueden disentir en dos temas generales: los datos y la 
interpretación de los datos”. (p. 192). Al respecto, se reafirmó que la 
interpretación de cada tabla y figura se hizo con criterios objetivos. 
La intención de la estadística descriptiva fue obtener datos de la muestra para 
generalizarla a la población de estudio.  
Estadística inferencial. 
Proporcionó la teoría necesaria para inferir o estimar la generalización sobre la base 
de la información parcial mediante coeficientes y fórmulas. Así, Webster (2001) afirmó 
que: “la estadística inferencial involucra la utilización de una muestra para sacar alguna 
inferencia o conclusión sobre la población de la cual hace parte la muestra” (p. 10). 
Además, se utilizó el SPSS (programa informático Statistical Package for Social 
Sciences Versión 21.0 en español) para procesar los resultados de las pruebas estadísticas 
inferenciales. La inferencia estadística asistida por este programa, se empleó en: La 
hipótesis general. Las hipótesis específicas. Los resultados de los gráficos y las tablas. 
  
5.2 Presentación y Análisis de los Resultados 
En el presente estudio, los resultados obtenidos fueron analizados en el nivel 
descriptivo y en el nivel inferencial, según los objetivos y las hipótesis formuladas. 
Nivel descriptivo. 
En este nivel se utilizó frecuencias y porcentajes para identificar la relación entre el 
pensamiento creativo y pensamiento crítico de los estudiantes del Instituto de Educación 
Superior Pedagógico Privado José Carlos Mariátegui de Lima en el año 2018. 
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Análisis descriptivo de la Variable Pensamiento creativo. 
Tabla 11 





Figura 3. Porcentaje de la Variable Pensamiento creativo. 
 
En cuanto al resultado de la Tabla 11 y la Figura 3, de una muestra de 100 
encuestados; el 69% de los estudiantes del Instituto de Educación Superior Privado José 
Carlos Mariátegui de Lima, obtuvo un nivel Alto en relación al Pensamiento creativo, el 
29% un nivel Moderado y el 2% un nivel Bajo. 
 
 Frecuencia Porcentaje 
Válidos 
Bajo 2 2% 
Moderado 29 29% 
Alto 69 69% 
Total 100 100% 
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Análisis descriptivo de la Dimensión Originalidad. 
Tabla 12 




Figura 4. Porcentaje de la Dimensión Originalidad. 
 
En cuanto al resultado de la Tabla 12 y la Figura 4, de una muestra de 100 
encuestados; el 80% de los estudiantes del Instituto de Educación Superior Privado José 
Carlos Mariátegui de Lima, obtuvo un nivel Alto en relación a la Originalidad, el 10% un 
nivel Moderado y el 10% un nivel Bajo. 
 
 Frecuencia Porcentaje 
Válidos 
Bajo 10 10% 
Moderado 10 10% 
Alto 80 80% 
Total 100 100% 
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Análisis descriptivo de la Dimensión Flexibilidad. 
Tabla 13 




Figura 5. Porcentaje de la Dimensión Flexibilidad. 
 
En cuanto al resultado de la Tabla 13 y la Figura 5, de una muestra de 100 
encuestados; el 65% de los estudiantes del Instituto de Educación Superior Privado José 
Carlos Mariátegui de Lima, obtuvo un nivel Alto en relación a la Flexibilidad, el 29% un 
nivel Moderado y el 6% un nivel Bajo. 
 
 Frecuencia Porcentaje 
Válidos 
Bajo 6 6% 
Moderado 29 29% 
Alto 65 65% 
Total 100 100% 
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Análisis descriptivo de la Dimensión Fluidez. 
Tabla 14 




Figura 6. Porcentaje de la Dimensión Fluidez. 
 
En cuanto al resultado de la Tabla 14 y la Figura 6, de una muestra de 100 
encuestados; el 65% de los estudiantes del Instituto de Educación Superior Privado José 
Carlos Mariátegui de Lima, obtuvo un nivel Alto en relación a la Fluidez, el 30% un nivel 
Moderado y el 5% un nivel Bajo. 
 Frecuencia Porcentaje 
Válidos 
Bajo 5 5% 
Moderado 30 30% 
Alto 65 65% 
Total 100 100% 
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Análisis descriptivo de la Dimensión Elaboración. 
Tabla 15 




Figura 7. Porcentaje de la Dimensión Elaboración. 
 
En cuanto al resultado de la Tabla 15 y la Figura 7, de una muestra de 100 
encuestados; el 69% de los estudiantes del Instituto de Educación Superior Privado José 
Carlos Mariátegui de Lima, obtuvo un nivel Alto en relación al pensamiento creativo, el 
20% un nivel Moderado y el 11% un nivel Bajo. 
 Frecuencia Porcentaje 
Válidos 
Bajo 11 11% 
Moderado 20 20% 
Alto 69 69% 
Total 100 100% 
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Análisis descriptivo de la Variable Pensamiento crítico. 
Tabla 16 




Figura 8. Porcentaje de la Variable Pensamiento crítico. 
 
En cuanto al resultado de la Tabla 16 y la Figura 8, de una muestra de 100 
encuestados; el 88% de los estudiantes del Instituto de Educación Superior Privado José 
Carlos Mariátegui de Lima, obtuvo un nivel Alto en relación al Pensamiento crítico, el 
12% un nivel Moderado. 
 Frecuencia Porcentaje 
Válidos 
Moderado 12 12% 
Alto 88 88% 
Total 100 100% 
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Análisis descriptivo de la Dimensión Análisis. 
Tabla 17 




Figura 9. Porcentaje de la Dimensión Análisis. 
 
En cuanto al resultado de la Tabla 17 y la Figura 9, de una muestra de 100 
encuestados; el 65% de los estudiantes del Instituto de Educación Superior Privado José 
Carlos Mariátegui de Lima, obtuvo un nivel Alto en relación al Análisis, el 25% un nivel 
Moderado y el 10% un nivel Bajo. 
 Frecuencia Porcentaje 
Válidos 
Bajo 10 10% 
Moderado 25 25% 
Alto 65 65% 
Total 100 100% 
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Análisis descriptivo de la Dimensión Inferencia. 
Tabla 18 




Figura 10. Porcentaje de la Dimensión Inferencia. 
 
En cuanto al resultado de la Tabla 18 y la Figura 10, de una muestra de 100 
encuestados; el 89% de los estudiantes del Instituto de Educación Superior Privado José 
Carlos Mariátegui de Lima, obtuvo un nivel Alto en relación a la Inferencia, el 9% un 
nivel Moderado y el 2% un nivel Bajo. 
 Frecuencia Porcentaje 
Válidos 
Bajo 2 2% 
Moderado 9 9% 
Alto 89 89% 
Total 100 100% 
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Análisis descriptivo de la Dimensión Explicación. 
Tabla 19 




Figura 11. Porcentaje de la Dimensión Explicación. 
 
En cuanto al resultado de la Tabla 19 y la Figura 11, de una muestra de 100 
encuestados; el 75% de los estudiantes del Instituto de Educación Superior Privado José 
Carlos Mariátegui de Lima, obtuvo un nivel Alto en relación a la Explicación, el 23% un 
nivel Moderado y el 2% un nivel Bajo. 
 Frecuencia Porcentaje 
Válidos 
Bajo 2 2% 
Moderado 23 23% 
Alto 75 75% 
Total 100 100% 
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Análisis descriptivo de la Dimensión Interpretación. 
Tabla 20 




Figura 12. Porcentaje de la Dimensión Interpretación. 
 
En cuanto al resultado de la Tabla 20 y la Figura 12, de una muestra de 100 
encuestados; el 79% de los estudiantes del Instituto de Educación Superior Privado José 
Carlos Mariátegui de Lima, obtuvo un nivel Alto en relación a la Interpretación, el 14% un 
nivel Moderado y el 7% un nivel Bajo. 
 Frecuencia Porcentaje 
Válidos 
Bajo 7 7% 
Moderado 14 14% 
Alto 79 79% 
Total 100 100% 
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Análisis descriptivo de la Dimensión Autorregulación. 
Tabla 21 




Figura 13. Porcentaje de la Dimensión Autorregulación. 
 
En cuanto al resultado de la Tabla 21 y la Figura 13, de una muestra de 100 
encuestados; el 89% de los estudiantes del Instituto de Educación Superior Privado José 
Carlos Mariátegui de Lima, obtuvo un nivel Alto en relación a la Autorregulación, el 9% 
un nivel Moderado y el 2% un nivel Bajo. 
 Frecuencia Porcentaje 
Válidos 
Bajo 2 2% 
Moderado 9 9% 
Alto 89 89% 
Total 100 100% 
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Análisis descriptivo de la Dimensión Evaluación. 
Tabla 22 




Figura 14. Porcentaje de la Dimensión Evaluación. 
 
En cuanto al resultado de la Tabla 22 y la Figura 14, de una muestra de 100 
encuestados; el 81% de los estudiantes del Instituto de Educación Superior Privado José 
Carlos Mariátegui de Lima, obtuvo un nivel Alto en relación a la Evaluación, el 10% un 
nivel Moderado y el 9% un nivel Bajo. 
 
 Frecuencia Porcentaje 
Válidos 
Bajo 9 9% 
Moderado 10 10% 
Alto 81 81% 




Contrastación de las hipótesis. 
En la presente investigación para la contrastación de la hipótesis, primero aplicamos 
la prueba de normalidad, teniendo en cuenta las siguientes hipótesis: 
Hipótesis Nula (Ho). Los datos siguen una distribución normal. 
Hipótesis Alterna (Ha). Los datos no siguen una distribución normal. 
Estadístico de prueba: Se utilizó Kolmogorov-Smirnov, debido a que la base de 
datos estuvo compuesta por más de 50 datos. 
Tabla 23 
Prueba de Kolmogorov-Smirnov para la variable Pensamiento creativo. 
Nota: a. La distribución de contraste es la Normal. b. Se han calculado a partir de los datos. 
Tabla 24 
Prueba de Kolmogorov-Smirnov para la variable Pensamiento crítico. 




Originalidad Flexibilidad Fluidez Elaboración 
N 100 100 100 100 100 
Parámetros normalesa,b 
Media 2.6700 2.70 2.59 2.60 2.58 




Absoluta .430 .479 .401 .403 .420 
Positiva .260 .321 .249 .247 .270 
Negativa -.430 -.479 -.401 -.403 -.420 
 
Z de Kolmogorov-Smirnov 4.298 4.795 4.012 4.026 4.203 
 




Análisis Inferencia Explicación Interpretación Autorregulación Evaluación 
N 100 100 100 100 100 100 100 
Parámetros 
normalesa,b 
Media 2.8800 2.55 2.87 2.73 2.72 2.87 2.72 
Desviación 





Absoluta .523 .398 .520 .459 .473 .520 .484 
Positiva .357 .252 .370 .291 .317 .370 .326 
Negativa -.523 -.398 -.520 -.459 -.473 -.520 -.484 
 
Z de Kolmogorov-Smirnov 5.233 3.984 5.195 4.594 4.732 5.195 4.840 
 
Sig. asintót. (bilateral) .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 
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En las tablas anteriores se observó que los valores de sigma (p) son menores de 0.05; 
por lo tanto, aceptó la hipótesis alterna y rechazó la hipótesis nula, concluyendo que los 
datos no siguen una distribución normal, por ello; para contrastar las hipótesis, se empleó 
la estadística no paramétrica: Rho de Spearman. 
Hipótesis general. 
Planteamiento de la hipótesis estadística. 
Hipótesis nula (Ho)  
         No existe relación significativa entre el pensamiento creativo y el pensamiento 
crítico de los estudiantes del Instituto de Educación Superior Pedagógico 
Privado José Carlos Mariátegui de Lima en el año 2018. 
Hipótesis alterna (Ha)  
Existe relación significativa entre el pensamiento creativo y el pensamiento 
crítico de los estudiantes del Instituto de Educación Superior Pedagógico 
Privado José Carlos Mariátegui de Lima en el año 2018. 
Nivel de significación. Nivel de confianza al 95%. Valor de significancia: α = 0.05. 
Cálculo del estadístico. A continuación, se presentan los resultados del estadístico 
Rho de Spearman, determinado con la ayuda del programa Software SPSS Versión 21.0.  
Tabla 25 
Correlaciones entre las variables Pensamiento creativo y el Pensamiento crítico. 
 
 
Decisión. Al obtener un valor de significancia de p=0.000 y es menor de 0.05; se 
rechazó la hipótesis nula y se aceptó la alterna, demostrando efectivamente que si existe relación 
significativa entre el pensamiento creativo y el pensamiento crítico de los estudiantes del Instituto 
de Educación Superior Pedagógico Privado José Carlos Mariátegui de Lima en el año 2018.  





Coeficiente de correlación 0.613 




Hipótesis específica 1. 
Planteamiento de la hipótesis estadística. 
Hipótesis nula (Ho)  
         No existe relación significativa entre la originalidad del pensamiento creativo y 
el pensamiento crítico de los estudiantes del Instituto de Educación Superior 
Pedagógico Privado José Carlos Mariátegui de Lima en el año 2018. 
Hipótesis alterna (H1)  
Existe relación significativa entre la originalidad del pensamiento creativo y el 
pensamiento crítico de los estudiantes del Instituto de Educación Superior 
Pedagógico Privado José Carlos Mariátegui de Lima en el año 2018. 
 
Nivel de significación. Nivel de confianza al 95%. Valor de significancia: α = 0.05. 
 
Cálculo del estadístico. A continuación, se presentan los resultados del estadístico 
Rho de Spearman, determinado con la ayuda del programa Software SPSS Versión 21.0.  
Tabla 26 
Correlaciones entre la Originalidad y el Pensamiento crítico. 
 
 
Decisión. Al obtener un valor de significancia de p=0.000 y es menor de 0.05; se 
rechazó la hipótesis nula y se aceptó la alterna, demostrando efectivamente que si existe 
relación significativa entre la originalidad del pensamiento creativo y el pensamiento 
crítico de los estudiantes del Instituto de Educación Superior Pedagógico Privado José 
Carlos Mariátegui de Lima en el año 2018.  
 





Coeficiente de correlación 0.572 




Hipótesis específica 2. 
Planteamiento de la hipótesis estadística. 
Hipótesis nula (Ho)  
         No existe relación significativa entre la flexibilidad del pensamiento creativo y 
el pensamiento crítico de los estudiantes del Instituto de Educación Superior 
Pedagógico Privado José Carlos Mariátegui de Lima en el año 2018. 
Hipótesis alterna (H2)  
Existe relación significativa entre la flexibilidad del pensamiento creativo y el 
pensamiento crítico de los estudiantes del Instituto de Educación Superior 
Pedagógico Privado José Carlos Mariátegui de Lima en el año 2018. 
 
Nivel de significación. Nivel de confianza al 95%. Valor de significancia: α = 0.05. 
 
Cálculo del estadístico. A continuación, se presentan los resultados del estadístico 
Rho de Spearman, determinado con la ayuda del programa Software SPSS Versión 21.0.  
 
Tabla 27 
Correlaciones entre la Flexibilidad y el Pensamiento crítico. 
 
 
Decisión. Al obtener un valor de significancia de p=0.000 y es menor de 0.05; se 
rechazó la hipótesis nula y se aceptó la alterna, demostrando efectivamente que si existe 
relación significativa entre la flexibilidad del pensamiento creativo y el pensamiento 
crítico de los estudiantes del Instituto de Educación Superior Pedagógico Privado José 
Carlos Mariátegui de Lima en el año 2018.  





Coeficiente de correlación 0.626 




Hipótesis específica 3. 
Planteamiento de la hipótesis estadística. 
Hipótesis nula (Ho)  
         No existe relación significativa entre la fluidez del pensamiento creativo y el 
pensamiento crítico de los estudiantes del Instituto de Educación Superior 
Pedagógico Privado José Carlos Mariátegui de Lima en el año 2018. 
Hipótesis alterna (H3)  
Existe relación significativa entre la fluidez del pensamiento creativo y el 
pensamiento crítico de los estudiantes del Instituto de Educación Superior 
Pedagógico Privado José Carlos Mariátegui de Lima en el año 2018. 
 
Nivel de significación. Nivel de confianza al 95%. Valor de significancia: α = 0.05. 
 
Cálculo del estadístico. A continuación, se presentan los resultados del estadístico 
Rho de Spearman, determinado con la ayuda del programa Software SPSS Versión 21.0.  
 
Tabla 28 
Correlaciones entre la Fluidez y el Pensamiento crítico. 
 
 
Decisión. Al obtener un valor de significancia de p=0.000 y es menor de 0.05; se 
rechazó la hipótesis nula y se aceptó la alterna, demostrando efectivamente que si existe 
relación significativa entre la fluidez del pensamiento creativo y el pensamiento crítico de 
los estudiantes del Instituto de Educación Superior Pedagógico Privado José Carlos 
Mariátegui de Lima en el año 2018.  





Coeficiente de correlación 0.622 




Hipótesis específica 4. 
Planteamiento de la hipótesis estadística. 
Hipótesis nula (Ho)  
         No existe relación significativa entre la elaboración del pensamiento creativo y 
el pensamiento crítico de los estudiantes del Instituto de Educación Superior 
Pedagógico Privado José Carlos Mariátegui de Lima en el año 2018. 
Hipótesis alterna (H4)  
Existe relación significativa entre la elaboración del pensamiento creativo y el 
pensamiento crítico de los estudiantes del Instituto de Educación Superior 
Pedagógico Privado José Carlos Mariátegui de Lima en el año 2018. 
 
Nivel de significación. Nivel de confianza al 95%. Valor de significancia: α = 0.05. 
 
Cálculo del estadístico. A continuación, se presentan los resultados del estadístico 
Rho de Spearman, determinado con la ayuda del programa Software SPSS Versión 21.0.  
 
Tabla 29 
Correlaciones entre la Elaboración y el Pensamiento crítico. 
 
 
Decisión. Al obtener un valor de significancia de p=0.000 y es menor de 0.05; se 
rechazó la hipótesis nula y se aceptó la alterna, demostrando efectivamente que si existe 
relación significativa entre la elaboración del pensamiento creativo y el pensamiento 
crítico de los estudiantes del Instituto de Educación Superior Pedagógico Privado José 
Carlos Mariátegui de Lima en el año 2018.   





Coeficiente de correlación 0.469 




5.3 Discusión de los Resultados 
En esta parte se realizó una comparación de nuestros resultados con otros hallazgos 
en trabajos de similar temática. Esta comparación se realizó por cada hipótesis.  
Respecto a la Hipótesis general. Se concluyó, que existe relación significativa entre 
el pensamiento creativo y el pensamiento crítico de los estudiantes del Instituto de 
Educación Superior Pedagógico Privado José Carlos Mariátegui de Lima en el año 2018. 
Determinado por el Rho de Spearman = 0.613, frente al grado de significación p < 0.05. 
Este resultado guarda una relación con Aguila (2014) en su tesis: Habilidades y estrategias 
para el desarrollo del Pensamiento crítico y creativo en alumnado de la Universidad de 
Sonora. El propósito de la investigación fue conocer en qué medida las herramientas y el 
lenguaje del pensamiento crítico han llegado a jugar un rol importante en las formas de 
aprendizaje en los alumnos de la Universidad de Sonora, tanto en la escuela como las que 
utilizan en la vida cotidiana y proponer en su caso métodos, técnicas y estrategias. La 
metodología fue de enfoque cualitativo y cuantitativo, de diseño exploratorio descriptivo, 
la población fue de 500 alumnos y la muestra fue 217 alumnos, los instrumentos fueron el 
cuestonario del pensamiento creativo y el cuestonario del pensamiento critico, el 
procesamiento estadístico y los resultados evidenciaron: que es necesario modificar las 
estrategias de enseñanza aprendizaje para desarrollar en el alumnado habilidades de 
pensamiento crítico y creativo. Debido a los resultados de esta investigación se presenta 
una propuesta para enseñar en las aulas pensamiento creativo y crítico. 
Respecto a la Hipótesis específica 1. Se concluyó, que existe relación significativa 
entre la originalidad del pensamiento creativo y el pensamiento crítico de los estudiantes 
del Instituto de Educación Superior Pedagógico Privado José Carlos Mariátegui de Lima 
en el año 2018. Determinado por el Rho de Spearman = 0.572, frente al grado de 
significación p < 0.05. Este resultado guarda una relación con Colca (2016) en su tesis: 
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Pensamiento creativo y rendimiento académico de los estudiantes de Maestría en la sede 
Lima Norte de la Universidad Nacional de Educación Enrique Guzmán y Valle, 2011. El 
propósito de la investigación fue establecer la relación que existe entre el pensamiento 
creativo y el rendimiento académico de los estudiantes de maestría en la Sede Lima Norte 
de la Universidad Nacional de Educación Enrique Guzmán y Valle, 2011. La metodología 
fue de enfoque cuantitativo, de tipo descriptivo, de diseño correlacional causal y 
transversal, la población fue de 104 maestristas y la muestra fue de 82 maestristas, la 
técnica utilizada fue la encuesta, el instrumento fue el cuestionario de creatividad, el 
procesamiento estadístico y los resultados evidenciaron: que la prueba de hipótesis alterna 
rechaza la hipótesis nula. 
Respecto a la Hipótesis específica 2. Se concluyó, que existe relación significativa 
entre la flexibilidad del pensamiento creativo y el pensamiento crítico de los estudiantes 
del Instituto de Educación Superior Pedagógico Privado José Carlos Mariátegui de Lima 
en el año 2018. Determinado por el Rho de Spearman = 0.626, frente al grado de 
significación p < 0.05. Este resultado guarda una relación con Guevara (2016) en su tesis: 
Pensamiento crítico y su relación con el desempeño docente en el décimo ciclo de 
pregrado de Educación de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. El propósito 
de la investigación fue determinar la relación entre ambas variables. La metodología fue de 
enfoque cuantitativo, de tipo básico, de diseño descriptivo, la población fue de 120 
estudiantes y la muestra fue no probabilística de 60 estudiantes, la técnica utilizada fue la 
observación, los instrumento fueron la ficha de observación y cédula de cuestionario, el 
procesamiento estadístico y los resultados evidenciaron: que el pensamiento crítico 
reflexivo se relaciona significativamente con el desempeño docente en los estudiantes del 
décimo ciclo de pregrado especialidad de primaria de la Facultad de Educación de la 
Universidad Mayor de San Marcos, 2015. La Rho de Spearman (p valor = .000 < .05). 
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Respecto a la Hipótesis específica 3. Se concluyó, que existe relación significativa 
entre la fluidez del pensamiento creativo y el pensamiento crítico de los estudiantes del 
Instituto de Educación Superior Pedagógico Privado José Carlos Mariátegui de Lima en el 
año 2018. Determinado por el Rho de Spearman = 0.622, frente al grado de significación p 
< 0.05. Este resultado guarda una relación con Loza (2018) en su tesis: Potencial creativo 
docente y desarrollo del pensamiento crítico en estudiantes de la Escuela Profesional de 
Obstetricia de la Universidad Alas Peruanas Filial Huacho – 2015. El propósito de la 
investigación fue determinar la relación entre ambas variables. La metodología fue de 
enfoque cuantitativo, de tipo básico, de diseño no experimental correlacional y transversal, 
la población fue de 160 estudiantes y la muestra fue de 111 estudiantes, la técnica utilizada 
fue la encuesta, los instrumentos fueron la escala de potencial creativo docente y la escala 
del pensamiento crítico, el procesamiento estadístico y los resultados evidenciaron: que 
existe evidencia significativa para afirmar que el desarrollo del pensamiento crítico si 
depende del potencial creativo docente en estudiantes de la Escuela Profesional de 
Obstetricia de la Universidad Alas Peruanas Filial Huacho, en el plano inferencial se ha 
podido determinar la existencia de una relación directa, siendo el coeficiente de 
correlación Rho de Spearman es de 0,504. 
Respecto a la Hipótesis específica 4. Se concluyó, que existe relación significativa 
entre la elaboración del pensamiento creativo y el pensamiento crítico de los estudiantes 
del Instituto de Educación Superior Pedagógico Privado José Carlos Mariátegui de Lima 
en el año 2018. Determinado por el Rho de Spearman = 0.469, frente al grado de 
significación p < 0.05. Este resultado guarda una relación con Simón (2015) en su tesis: 
Pensamiento crítico y su relación con las estrategias de aprendizaje en estudiantes de la 
Facultad de Educación de la Universidad Nacional Federico Villarreal. El propósito de la 
investigación fue establecer la relación entre ambas variables.  
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La metodología fue de enfoque cuantitativo, de tipo descriptivo, de diseño 
descriptivo correlacional, la población fue de 918 estudiantes y la muestra fue 271 
estudiantes, los instrumentos fueron la prueba del pensamiento crítico y la prueba de 
estrategias de aprendizaje, el procesamiento estadístico y los resultados evidenciaron: que 
existen correlaciones significativas y positivas entre el pensamiento crítico y las estrategias 
de aprendizaje (r = 0,71) en los estudiantes de la muestra. Así mismo se puede apreciar la 
existencia de correlaciones entre cada una de las dimensiones del pensamiento crítico con 





1 Existe relación significativa entre el pensamiento creativo y el pensamiento crítico 
de los estudiantes del Instituto de Educación Superior Pedagógico Privado José 
Carlos Mariátegui de Lima en el año 2018. Determinado por el Rho de Spearman = 
0.613, frente al grado de significación p < 0.05. 
2 Existe relación significativa entre la originalidad del pensamiento creativo y el 
pensamiento crítico de los estudiantes del Instituto de Educación Superior 
Pedagógico Privado José Carlos Mariátegui de Lima en el año 2018. Determinado 
por el Rho de Spearman = 0.572, frente al grado de significación p < 0.05. 
3 Existe relación significativa entre la flexibilidad del pensamiento creativo y el 
pensamiento crítico de los estudiantes del Instituto de Educación Superior 
Pedagógico Privado José Carlos Mariátegui de Lima en el año 2018. Determinado 
por el Rho de Spearman = 0.626, frente al grado de significación p < 0.05. 
4 Existe relación significativa entre la fluidez del pensamiento creativo y el 
pensamiento crítico de los estudiantes del Instituto de Educación Superior 
Pedagógico Privado José Carlos Mariátegui de Lima en el año 2018. Determinado 
por el Rho de Spearman = 0.622, frente al grado de significación p < 0.05. 
5 Existe relación significativa entre la elaboración del pensamiento creativo y el 
pensamiento crítico de los estudiantes del Instituto de Educación Superior 
Pedagógico Privado José Carlos Mariátegui de Lima en el año 2018. Determinado 






1 Se recomienda, al MINEDU, integre en el Diseño Curricular Básico Nacional para la 
carrera profesional del docente, un nuevo eje transversal del pensamiento creativo y 
pensamiento crítico, como elemento formativo principal del estudiante de Educación 
Superior. Por ser el base más importante en la vida del ser humano. 
2 Se recomienda que, en la Educación Superior, trabajen talleres donde muestren la 
importancia del empleo de la originalidad del pensamiento creativo y el pensamiento 
crítico de los estudiantes, toda vez que ello les permitirá mejorar el desarrollo de las 
habilidades del pensamiento. 
3 Se recomienda que los estudiantes de Educación Superior, conozcan y apliquen en el 
desarrollo de sus actividades de la flexibilidad del pensamiento creativo, aspecto que 
le permitirá mejorar el desarrollo de las habilidades del pensamiento, especialmente 
el pensamiento crítico. 
4 Se recomienda a los docentes de Educación Superior, promover un cambio de actitud 
hacia la enseñanza, utilizando una metodología activa que le permitan mayores 
posibilidades de trabajo en el aula y el logro de aprendizaje significativos que 
conducirán al desarrollo de la fluidez del pensamiento creativo y el pensamiento 
crítico de sus estudiantes.  
5 Se recomienda que los docentes de docentes, se capaciten en el manejo de las 
múltiples posibilidades que ofrece en el ámbito educativo el trabajo con las 
tecnologías informáticas, aspecto que debe permitir mejorar el desarrollo de la 
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Apéndice A, Matriz de Consistencia  
  
Título: Pensamiento creativo y pensamiento crítico de los estudiantes del Instituto de Educación Superior Pedagógico Privado José Carlos Mariátegui de Lima en el año 2018. 
Problema Objetivos Hipótesis  Variables Metodología 
Problema general 
PG: ¿En qué medida se relaciona el 
pensamiento creativo y el pensamiento 
crítico de los estudiantes del Instituto de 
Educación Superior Pedagógico Privado 
José Carlos Mariátegui de Lima en el 
año 2018? 
Problemas específicos 
PE1: ¿En qué medida se relaciona la 
originalidad del pensamiento creativo y 
el pensamiento crítico de los estudiantes 
del Instituto de Educación Superior 
Pedagógico Privado José Carlos 
Mariátegui de Lima en el año 2018? 
PE2: ¿En qué medida se relaciona la 
flexibilidad del pensamiento creativo y 
el pensamiento crítico de los estudiantes 
del Instituto de Educación Superior 
Pedagógico Privado José Carlos 
Mariátegui de Lima en el año 2018? 
PE3: ¿En qué medida se relaciona la 
fluidez del pensamiento creativo y el 
pensamiento crítico de los estudiantes 
del Instituto de Educación Superior 
Pedagógico Privado José Carlos 
Mariátegui de Lima en el año 2018? 
PE4: ¿En qué medida se relaciona la 
elaboración del pensamiento creativo y 
el pensamiento crítico de los estudiantes 
del Instituto de Educación Superior 
Pedagógico Privado José Carlos 
Mariátegui de Lima en el año 2018? 
Objetivo general 
OG: Identificar en qué medida se 
relaciona el pensamiento creativo y el 
pensamiento crítico de los estudiantes del 
Instituto de Educación Superior 
Pedagógico Privado José Carlos 
Mariátegui de Lima en el año 2018. 
Objetivos específicos 
OE1: Identificar en qué medida se 
relaciona la originalidad del pensamiento 
creativo y el pensamiento crítico de los 
estudiantes del Instituto de Educación 
Superior Pedagógico Privado José Carlos 
Mariátegui de Lima en el año 2018. 
OE2: Identificar en qué medida se 
relaciona la flexibilidad del pensamiento 
creativo y el pensamiento crítico de los 
estudiantes del Instituto de Educación 
Superior Pedagógico Privado José Carlos 
Mariátegui de Lima en el año 2018. 
OE3: Identificar en qué medida se 
relaciona la fluidez del pensamiento 
creativo y el pensamiento crítico de los 
estudiantes del Instituto de Educación 
Superior Pedagógico Privado José Carlos 
Mariátegui de Lima en el año 2018. 
OE4: Identificar en qué medida se 
relaciona la elaboración del pensamiento 
creativo y el pensamiento crítico de los 
estudiantes del Instituto de Educación 
Superior Pedagógico Privado José Carlos 
Mariátegui de Lima en el año 2018. 
Hipótesis general 
Ha: Existe relación significativa entre el 
pensamiento creativo y el pensamiento 
crítico de los estudiantes del Instituto de 
Educación Superior Pedagógico Privado 
José Carlos Mariátegui de Lima en el año 
2018. 
Hipótesis específicas 
HE1: Existe relación significativa entre la 
originalidad del pensamiento creativo y el 
pensamiento crítico de los estudiantes del 
Instituto de Educación Superior 
Pedagógico Privado José Carlos 
Mariátegui de Lima en el año 2018. 
HE2: Existe relación significativa entre la 
flexibilidad del pensamiento creativo y el 
pensamiento crítico de los estudiantes del 
Instituto de Educación Superior 
Pedagógico Privado José Carlos 
Mariátegui de Lima en el año 2018. 
HE3: Existe relación significativa entre la 
fluidez del pensamiento creativo y el 
pensamiento crítico de los estudiantes del 
Instituto de Educación Superior 
Pedagógico Privado José Carlos 
Mariátegui de Lima en el año 2018. 
HE4: Existe relación significativa entre la 
elaboración del pensamiento creativo y el 
pensamiento crítico de los estudiantes del 
Instituto de Educación Superior 
Pedagógico Privado José Carlos 
Mariátegui de Lima en el año 2018. 
Variable X 
Pensamiento creativo 
Guilford (1950) afirmó que: “el 
pensamiento creativo en sentido 
limitado, se refiere a las aptitudes 
que son características de los 
individuos creadores, como la 
fluidez, la flexibilidad, la 










APA (1990) afirmó que: 
“pensamiento crítico es el juicio 
autorregulado y con propósito que 
da como resultado interpretación, 
análisis, evaluación e inferencia, 
como también la explicación de 
las consideraciones de evidencia, 
conceptuales, metodológicas, 
criteriológicas o contextuales en 
las cuales se basa ese juicio” (p. 








Enfoque de Investigación 
• Cuantitativo. 
 
Tipo de Investigación 
• Correlacional. 
 




• Método científico. 
 
Población  
• 134 estudiantes 
 
Muestra  
• 100 estudiantes 
   Probabilística –  






•  Cuestionario del 
Pensamiento creativo. 




• Bases de Datos 
   Microsoft Excel. 
• Software Estadístico  




Apéndice B, Cuestionario del Pensamiento Creativo 
UNIVERSIDAD NACIONAL DE EDUCACIÓN 
Enrique Guzmán y Valle 
ALMA MÁTER DEL MAGISTERIO NACIONAL 
 
 
Autor del Instrumento: Henry SUAREZ HONORATO 
Estimado estudiante. Lee atentamente todas las preguntas y por favor marca con una “X” el número que describa 
mejor tu opinión, con base en la escala siguiente. No deje preguntas sin responder. 
 
1 = Nunca 2 = Casi nunca 3 = A veces 4 = Casi siempre 5 = Siempre 
 









1 Desarrollas tus clases de manera vivencial. 1 2 3 4 5 
2 Utilizas estrategias para entender el tema. 1 2 3 4 5 
3 Promueves en ti la formación de conceptos sobre la clase tratada. 1 2 3 4 5 
4 Realizas el SPRI (Situaciones, Problemas, Resoluciones, Información). 1 2 3 4 5 
5 Te cuestionas durante el desarrollo de los temas y los relacionas con tu vida. 1 2 3 4 5 









7 Participas de debates sobre los temas tratados. 1 2 3 4 5 
8 Participas en grupos para revisar temas y compartirlos con los demás. 1 2 3 4 5 
9 Relacionas los temas actuales con una clase anterior. 1 2 3 4 5 
10 Te recompensas cuando entiendes el contenido de un nuevo tema. 1 2 3 4 5 
11 Permites que tus compañeros también participen en clase. 1 2 3 4 5 






13 Interactúas cuando realizas exposiciones. 1 2 3 4 5 
14 Crees que las exposiciones son parte importante del aprendizaje. 1 2 3 4 5 
15 Compartes lo investigado sobre temas asignados.  1 2 3 4 5 
16 Participas con todos los compañeros de tu aula. 1 2 3 4 5 
17 Refuerzas tu participación con la intervención de otros. 1 2 3 4 5 










19 Crees que la lectura forma parte importante del desarrollo de la clase. 1 2 3 4 5 
20 Al inicio de la clase comentas y participas sobre el tema. 1 2 3 4 5 
21 Al final de cada clase investigas sobre el tema. 1 2 3 4 5 
22 Planificas tus actividades de manera reflexiva y participativa. 1 2 3 4 5 
23 Procuras participar de los ejemplos y actividades en clase. 1 2 3 4 5 




Apéndice C, Cuestionario del Pensamiento Crítico 
UNIVERSIDAD NACIONAL DE EDUCACIÓN 
Enrique Guzmán y Valle 
ALMA MÁTER DEL MAGISTERIO NACIONAL 
 
 
Autor del Instrumento: Henry SUAREZ HONORATO 
Estimado estudiante. Lee atentamente todas las preguntas y por favor marca con una “X” el número que describa 
mejor tu opinión, con base en la escala siguiente. No deje preguntas sin responder. 
 
1 = Nunca 2 = Casi nunca 3 = A veces 4 = Casi siempre 5 = Siempre 
 







1 Al desarrollar un tema identifica el concepto central del mismo. 1 2 3 4 5 
2 Analiza los temas tratados en clase. 1 2 3 4 5 
3 Saca conclusiones en base a la información. 1 2 3 4 5 







5 Enuncia, desarrolla y ejemplifica lo estudiado, llegando a conclusiones. 1 2 3 4 5 
6 Realizas preguntas relacionadas al tema dictado. 1 2 3 4 5 
7 Relaciona lo aprendido con su experiencia. 1 2 3 4 5 









 9 Cuestiona los conceptos propios y/o de otros. 1 2 3 4 5 
10 Cuando escribes reflexiona sobre lo que va escribiendo. 1 2 3 4 5 
11 Realiza preguntas que le permitan aclarar los temas tratados. 1 2 3 4 5 









 13 Analiza lo que lee. 1 2 3 4 5 
14 Al leer diferencia lo que entiende de lo que no entiende. 1 2 3 4 5 
15 Resume con sus propias palabras lo que lee. 1 2 3 4 5 












17 Acepta sugerencias cuando estudia. 1 2 3 4 5 
18 Se preocupa por entender el tema tratado. 1 2 3 4 5 
19 Utiliza la lectura y escritura para aprender. 1 2 3 4 5 








 21 Piensa críticamente acerca de su propio punto de vista. 1 2 3 4 5 
22 Admite sus errores y modifica sus puntos de vistas. 1 2 3 4 5 
23 Se autoevalúa para determinar su nivel de comprensión o aprendizaje. 1 2 3 4 5 












































I I1 I2 I3 I4 I5 I6 D1 I7 I8 I9 I10 I11 I12 D2 I13 I14 I15 I16 I17 I18 D3 I19 I20 I21 I22 I23 I24 D4
1 4 5 4 3 5 4 25 5 5 5 4 3 3 25 4 5 4 5 4 5 27 4 5 5 3 4 5 26 103
2 3 3 4 4 3 5 22 1 5 5 3 4 3 21 4 3 4 3 4 4 22 4 3 4 5 4 4 24 89
3 4 4 5 4 4 4 25 4 4 4 4 4 4 24 5 4 4 4 5 4 26 4 4 5 4 5 5 27 102
4 3 4 5 5 3 3 23 3 3 4 5 5 4 24 5 4 4 5 4 5 27 5 5 4 5 3 5 27 101
5 5 4 3 4 4 4 24 5 5 5 5 4 4 28 4 5 5 4 5 3 26 4 5 5 4 4 4 26 104
6 4 4 3 3 4 4 22 4 5 5 4 5 5 28 3 5 5 5 4 4 26 4 5 5 5 4 5 28 104
7 4 4 4 4 4 3 23 5 5 5 5 3 5 28 4 4 3 4 4 5 24 5 4 4 4 4 4 25 100
8 3 5 5 4 5 4 26 5 5 5 5 4 4 28 3 4 5 4 5 4 25 5 4 4 4 5 4 26 105
9 5 5 5 4 3 3 25 2 3 5 5 4 5 24 3 4 4 4 4 4 23 4 5 5 4 3 3 24 96
10 4 4 4 5 4 3 24 4 4 5 4 4 4 25 4 4 4 5 4 4 25 5 4 5 4 4 4 26 100
11 4 5 5 4 4 5 27 5 5 5 5 5 4 29 4 4 5 4 5 5 27 4 5 4 3 4 3 23 106
12 5 4 3 5 5 4 26 5 5 5 5 3 3 26 5 5 4 5 3 5 27 5 3 3 5 5 4 25 104
13 3 3 5 5 4 5 25 5 3 5 5 5 4 27 4 5 5 4 4 4 26 4 4 4 4 3 3 22 100
14 4 3 4 4 5 4 24 4 4 4 4 5 3 24 4 5 5 5 4 5 28 3 3 4 5 4 3 22 98
15 4 4 4 3 3 4 22 4 5 5 3 4 5 26 5 5 5 4 4 4 27 4 5 4 4 4 4 25 100
16 5 4 5 4 5 4 27 3 5 3 5 5 3 24 1 5 5 3 5 4 23 4 4 4 4 5 4 25 99
17 1 5 3 3 4 5 21 3 3 5 4 2 4 21 5 5 4 2 3 3 22 5 4 5 4 4 4 26 90
18 5 4 4 3 5 3 24 4 4 4 4 5 3 24 3 3 4 5 5 3 23 4 5 4 5 4 4 26 97
19 3 4 4 4 4 4 23 4 3 4 3 4 5 23 5 5 5 5 4 4 28 5 3 4 5 5 4 26 100
20 5 4 5 4 4 4 26 5 5 5 4 4 4 27 4 5 5 4 5 4 27 4 4 4 4 3 3 22 102
21 4 5 4 3 4 3 23 4 4 5 3 5 4 25 5 5 5 5 4 5 29 3 3 4 5 4 5 24 101
22 5 3 3 5 5 4 25 5 5 4 4 4 5 27 5 5 5 5 5 4 29 4 5 4 4 4 4 25 106
23 4 4 3 4 3 3 21 5 4 3 3 3 4 22 2 3 4 5 5 4 23 4 5 4 3 3 4 23 89
24 3 3 4 5 4 3 22 4 4 4 5 5 4 26 4 4 5 4 5 4 26 5 5 5 4 4 4 27 101
25 4 5 4 4 4 4 25 4 5 5 3 4 5 26 5 5 5 5 4 5 29 1 5 5 3 4 4 22 102
26 4 4 4 4 5 4 25 5 4 4 4 5 4 26 5 5 5 5 5 3 28 4 4 4 4 5 4 25 104
27 5 4 4 5 4 5 27 4 4 5 3 4 5 25 5 3 5 5 4 4 26 3 3 4 5 5 3 23 101
28 5 3 5 4 5 3 25 3 4 4 4 4 4 23 4 4 4 4 4 4 24 5 5 4 3 4 5 26 98
29 3 5 5 5 4 4 26 4 4 4 5 4 5 26 4 4 4 4 5 4 25 4 5 5 4 5 3 26 103
30 4 4 4 5 3 3 23 4 4 5 4 5 5 27 3 4 5 4 5 3 24 5 5 5 5 4 4 28 102
31 3 4 3 4 4 5 23 5 5 4 5 3 4 26 4 5 5 3 4 5 26 5 5 5 5 5 3 28 103
32 5 5 4 5 4 4 27 5 3 3 5 5 4 25 3 5 3 5 5 3 24 2 3 5 5 4 5 24 100
33 4 3 3 5 5 2 22 5 5 3 5 3 3 24 3 3 5 5 3 3 22 3 3 5 3 3 5 22 90
34 5 5 5 5 4 3 27 5 5 4 5 4 3 26 4 4 5 4 5 3 25 5 5 5 5 4 4 28 106
35 4 1 5 5 3 5 23 4 5 4 4 4 4 25 5 5 5 3 4 4 26 5 5 5 5 3 5 28 102
36 4 4 4 4 4 3 23 4 4 4 4 5 4 25 4 4 4 4 4 4 24 5 3 5 5 5 5 28 100
37 5 3 3 4 5 4 24 5 4 4 5 4 5 27 5 4 4 4 5 4 26 4 4 4 4 3 5 24 101
38 4 5 5 5 5 3 27 5 3 5 4 5 3 25 5 4 4 5 4 5 27 3 5 5 4 4 4 25 104
39 5 4 5 5 4 5 28 3 5 5 5 5 4 27 4 5 5 4 5 3 26 4 4 4 5 3 4 24 105
40 5 5 5 5 5 4 29 4 4 4 5 5 3 25 3 5 5 5 4 4 26 3 5 4 5 4 3 24 104
41 4 5 5 5 5 4 28 3 4 3 4 4 5 23 4 4 3 4 4 5 24 4 5 4 4 4 4 25 100
42 3 2 3 5 5 3 21 5 3 3 3 5 5 24 3 2 5 5 5 3 23 3 2 3 3 5 5 21 89
43 4 4 4 5 4 5 26 4 5 5 5 5 4 28 5 5 5 4 4 4 27 5 4 4 5 4 5 27 108
44 3 5 5 5 5 3 26 5 4 4 4 5 4 26 1 5 5 3 4 4 22 5 5 5 4 5 3 27 101
45 3 5 5 5 5 4 27 5 4 4 5 4 5 27 4 4 4 4 5 5 26 3 5 5 5 5 4 27 107
46 3 5 3 5 5 3 24 3 3 5 5 5 3 24 3 3 1 5 3 5 20 3 3 3 5 5 3 22 90
47 4 4 4 4 4 5 25 3 5 5 5 4 4 26 5 5 5 5 4 4 28 3 4 3 5 4 5 24 103
48 5 5 5 4 4 4 27 4 4 3 4 4 5 24 4 5 5 4 4 5 27 5 5 4 5 4 4 27 105
49 4 4 3 3 5 4 23 3 4 5 4 5 4 25 5 5 5 5 4 4 28 4 5 5 5 5 4 28 104
50 4 5 4 4 5 3 25 3 4 4 4 4 4 23 5 5 5 5 5 4 29 5 4 4 5 5 4 27 104
51 4 4 5 5 4 5 27 4 4 4 5 4 4 25 2 3 5 5 3 3 21 5 4 4 5 4 5 27 100
52 5 5 3 4 5 4 26 4 4 5 4 5 5 27 4 4 5 4 4 3 24 4 5 5 4 5 3 26 103
53 4 4 4 5 5 3 25 5 5 4 5 3 5 27 5 5 5 5 4 4 28 4 4 5 4 5 5 27 107
54 4 5 3 4 4 4 24 4 5 5 4 4 4 26 5 5 5 5 5 4 29 5 5 4 5 3 5 27 106
55 5 4 5 3 3 4 24 5 5 5 4 4 5 28 5 3 5 5 4 5 27 4 5 5 4 4 4 26 105
56 4 4 4 4 5 4 25 1 5 5 3 4 4 22 4 4 4 4 5 4 25 4 5 5 5 4 5 28 100
57 5 5 4 4 4 4 26 4 4 4 4 5 4 25 4 4 4 3 3 4 22 5 4 5 4 5 4 27 100
58 5 5 3 5 4 4 26 3 3 4 5 3 3 21 5 4 5 4 5 4 27 5 4 4 4 5 4 26 100
59 4 4 4 4 4 5 25 5 5 5 5 4 3 27 4 5 3 3 4 5 24 4 5 5 4 3 3 24 100
60 3 4 5 5 5 4 26 4 5 5 4 4 4 26 5 4 4 3 5 3 24 5 5 5 4 4 3 26 102
61 4 5 5 5 4 4 27 5 5 5 5 5 4 29 3 4 4 4 4 4 23 1 5 5 3 5 4 23 102
62 3 4 4 3 3 5 22 5 5 5 5 4 5 29 5 5 4 5 4 4 27 4 4 4 4 5 5 26 104
63 3 3 5 3 3 5 22 2 3 5 5 5 4 24 3 3 3 3 5 4 21 3 3 4 5 3 4 22 89
64 4 4 4 5 5 4 26 4 4 5 4 3 4 24 3 4 5 4 5 5 26 5 5 5 5 4 5 29 105
65 4 5 5 3 4 5 26 5 5 5 5 5 4 29 4 5 5 4 4 5 27 4 5 5 4 5 4 27 109
66 5 4 4 4 5 5 27 5 5 5 5 4 5 29 4 5 3 5 5 4 26 5 5 5 5 5 4 29 111
67 4 4 5 5 4 4 26 5 3 5 5 5 5 28 3 5 5 5 4 4 26 5 5 5 5 4 5 29 109
68 5 5 3 3 5 5 26 5 3 3 5 3 5 24 4 5 5 4 5 5 28 2 3 5 5 5 4 24 102
69 4 4 5 5 3 4 25 5 5 4 5 4 4 27 3 4 5 4 4 5 25 4 4 5 4 5 4 26 103
70 5 5 3 3 3 5 24 3 3 5 1 5 3 20 4 3 3 5 5 5 25 5 5 3 3 3 3 22 91
71 5 4 5 5 3 4 26 3 4 5 4 5 5 26 4 5 5 3 4 5 26 5 5 5 5 5 4 29 107
72 4 4 4 5 5 4 26 4 5 5 3 4 5 26 5 3 3 3 5 5 24 5 3 5 5 5 4 27 103
73 4 5 5 3 4 5 26 3 5 3 5 5 5 26 4 4 5 3 5 4 25 4 5 5 5 3 5 27 104
74 5 4 4 5 5 4 27 3 3 5 5 4 4 24 4 5 5 4 5 5 28 5 5 4 5 4 4 27 106
75 4 4 5 3 4 5 25 4 4 4 4 5 5 26 4 4 5 5 3 4 25 4 4 4 4 5 4 25 101
76 5 5 4 5 4 4 27 3 4 5 4 4 5 25 5 5 4 5 4 5 28 3 4 5 4 5 5 26 106
77 4 4 4 5 4 5 26 4 4 4 5 5 4 26 5 4 4 5 5 4 27 4 5 5 4 4 5 27 106
78 4 4 5 4 5 5 27 4 5 5 3 4 5 26 4 4 5 5 5 4 27 4 5 3 5 5 4 26 106
79 5 5 4 5 3 4 26 5 5 5 5 4 5 29 4 5 5 4 4 5 27 3 5 5 5 4 4 26 108
80 4 5 5 4 4 5 27 4 1 5 5 3 4 22 5 4 4 4 5 4 26 4 5 5 4 5 5 28 103
81 4 5 4 4 5 4 26 4 4 4 4 4 5 25 4 4 5 3 4 5 25 3 4 5 4 4 5 25 101
82 3 5 3 3 5 3 22 4 3 3 4 5 4 23 3 5 5 2 3 5 23 5 4 3 3 5 3 23 91
83 5 4 4 5 5 4 27 5 5 5 5 5 5 30 4 5 4 4 5 5 27 4 4 5 4 4 5 26 110
84 5 4 4 5 4 5 27 5 4 5 5 4 4 27 4 3 5 5 4 4 25 5 4 4 4 5 5 27 106
85 4 5 5 4 5 3 26 4 5 5 5 5 5 29 5 5 5 5 5 4 29 4 4 5 3 5 4 25 109
86 3 5 5 5 4 4 26 4 5 5 5 5 5 29 3 4 5 5 4 5 26 4 5 5 4 5 5 28 109
87 4 4 3 4 4 5 24 4 2 3 5 5 4 23 4 5 5 5 4 4 27 5 4 4 4 5 4 26 100
88 3 4 5 4 5 4 25 4 4 4 5 4 4 25 4 1 5 5 3 4 22 4 4 5 3 4 5 25 97
89 3 4 4 4 4 4 23 3 5 5 5 5 4 27 5 4 4 4 4 4 25 4 5 5 4 3 4 25 100
90 4 4 4 5 4 4 25 4 5 5 5 5 5 29 4 3 3 4 5 5 24 4 3 4 4 5 5 25 103
91 4 4 5 4 5 5 27 3 5 3 5 5 5 26 5 5 5 5 5 5 30 4 3 5 5 4 4 25 108
92 5 5 4 5 3 5 27 5 4 4 4 4 4 25 3 4 5 5 4 5 26 5 5 5 5 5 4 29 107
93 4 5 5 4 4 4 26 4 4 5 4 4 5 26 5 5 5 5 5 4 29 3 4 5 5 4 5 26 107
94 4 5 5 5 4 5 28 5 4 4 4 5 5 27 4 5 5 5 5 4 28 4 3 4 4 5 4 24 107
95 5 3 1 3 5 3 20 2 5 3 5 5 3 23 3 2 3 5 5 5 23 3 5 5 5 3 5 26 92
96 5 4 4 4 5 4 26 4 5 5 4 5 5 28 3 4 4 5 4 5 25 5 4 5 4 5 4 27 106
97 5 4 4 5 4 5 27 4 4 4 4 5 4 25 5 5 5 5 5 5 30 4 5 4 3 4 5 25 107
98 4 5 5 4 5 3 26 3 4 5 4 5 5 26 4 5 5 5 5 4 28 4 5 4 5 4 5 27 107
99 4 5 5 5 4 4 27 4 5 5 3 4 5 26 3 5 3 5 5 5 26 4 5 5 5 4 5 28 107
100 3 4 4 4 5 3 23 5 5 4 5 4 3 26 4 4 4 4 4 5 25 5 4 4 5 5 5 28 102
Pensamiento Creativo
P





Apéndice G, Base de Dato de la Variable Y 
D
V
I I1 I2 I3 I4 P I5 I6 I7 I8 P I9 I10 I11 I12 P I13 I14 I15 I16 P I17 I18 I19 I20 P I21 I22 I23 I24 P
1 5 4 3 1 13 4 5 2 3 14 4 5 1 4 14 5 4 3 3 15 5 4 5 4 18 3 5 5 5 18 92
2 5 5 5 5 20 5 5 3 5 18 4 5 5 3 17 4 4 5 5 18 5 5 5 5 20 3 5 5 3 16 109
3 4 5 5 5 19 5 5 5 5 20 5 3 5 5 18 4 5 5 4 18 5 5 4 5 19 5 5 3 5 18 112
4 4 5 5 3 17 5 5 4 5 19 5 4 3 5 17 3 5 5 4 17 4 4 5 4 17 5 5 4 3 17 104
5 4 3 4 4 15 4 5 5 4 18 5 5 5 5 20 4 5 4 4 17 5 5 4 5 19 4 5 3 5 17 106
6 4 3 3 4 14 5 5 5 5 20 4 4 5 4 17 5 4 5 5 19 5 5 5 4 19 4 5 4 5 18 107
7 4 4 4 4 16 5 4 4 4 17 5 5 4 5 19 4 5 3 5 17 5 5 5 5 20 5 4 5 4 18 107
8 5 5 4 5 19 5 5 5 5 20 4 5 5 4 18 5 5 5 5 20 4 5 4 5 18 5 4 5 5 19 114
9 4 5 5 5 19 5 5 5 5 20 5 3 5 5 18 4 5 5 4 18 5 5 4 5 19 5 5 3 5 18 112
10 4 5 5 5 19 5 5 5 5 20 5 3 5 5 18 4 5 5 4 18 5 5 4 5 19 5 5 3 5 18 112
11 5 5 4 4 18 4 5 4 3 16 5 4 5 4 18 4 4 5 4 17 4 5 4 5 18 4 5 4 4 17 104
12 5 3 5 5 18 5 3 3 5 16 4 5 5 4 18 5 4 3 3 15 5 5 5 5 20 5 3 5 5 18 105
13 5 5 5 4 19 5 5 5 5 20 5 5 5 5 20 4 4 5 4 17 5 5 4 4 18 5 5 5 5 20 114
14 5 4 4 5 18 3 3 4 5 15 3 4 5 4 16 5 4 5 3 17 5 5 5 4 19 3 3 4 5 15 100
15 5 4 3 3 15 4 5 4 4 17 4 5 5 3 17 5 4 4 5 18 5 5 5 5 20 4 5 5 5 19 106
16 4 5 5 5 19 5 5 5 5 20 5 3 5 5 18 4 5 5 4 18 5 5 4 5 19 5 5 3 5 18 112
17 4 5 5 5 19 5 5 5 5 20 5 3 5 5 18 4 5 5 4 18 5 5 4 5 19 5 5 3 5 18 112
18 5 5 4 5 19 5 5 5 4 19 5 5 5 5 20 5 5 5 5 20 5 5 5 5 20 3 5 3 5 16 114
19 1 3 3 5 12 1 5 5 3 14 2 3 5 5 15 3 5 5 3 16 3 5 5 5 18 1 3 5 5 14 89
20 4 5 4 4 17 4 4 4 4 16 5 5 5 4 19 5 5 5 5 20 5 3 5 5 18 5 5 5 5 20 110
21 5 4 3 4 16 3 3 4 5 15 4 4 5 3 16 5 5 5 5 20 5 5 5 4 19 3 3 4 5 15 101
22 4 5 5 5 19 5 5 5 5 20 5 3 5 5 18 4 5 5 4 18 5 5 4 5 19 5 5 3 5 18 112
23 5 5 5 5 20 4 5 5 4 18 5 4 4 5 18 4 5 3 4 16 4 5 5 5 19 4 5 4 4 17 108
24 5 4 5 5 19 5 5 5 5 20 5 5 5 5 20 5 5 5 5 20 5 5 5 5 20 3 5 3 5 16 115
25 5 5 5 5 20 5 5 5 5 20 5 5 5 5 20 5 5 5 5 20 5 5 5 5 20 3 5 3 5 16 116
26 5 4 3 1 13 2 3 5 5 15 5 5 3 3 16 3 3 3 5 14 5 4 5 1 15 3 5 5 5 18 91
27 5 5 5 5 20 4 4 5 4 17 5 5 5 5 20 5 5 4 5 19 4 4 4 4 16 4 4 4 5 17 109
28 4 5 5 5 19 5 5 5 5 20 5 3 5 5 18 4 5 5 4 18 5 5 4 5 19 5 5 3 5 18 112
29 5 5 5 5 20 5 5 5 5 20 5 5 5 5 20 5 5 5 5 20 5 5 5 5 20 3 5 3 5 16 116
30 5 5 5 5 20 5 3 5 5 18 5 5 5 5 20 5 4 5 5 19 5 5 5 5 20 5 3 5 5 18 115
31 4 3 4 4 15 4 4 5 4 17 5 5 4 5 19 4 5 3 4 16 5 5 3 4 17 4 4 5 4 17 101
32 5 4 5 4 18 4 5 4 5 18 5 3 3 5 16 3 5 5 4 17 5 3 5 5 18 4 4 5 3 16 103
33 4 5 5 5 19 5 5 5 5 20 5 3 5 5 18 4 5 5 4 18 5 5 4 5 19 5 5 3 5 18 112
34 5 5 5 5 20 4 4 4 5 17 5 5 4 5 19 4 5 4 3 16 4 5 4 5 18 4 4 5 4 17 107
35 4 5 5 5 19 5 5 5 5 20 5 3 5 5 18 4 5 5 4 18 5 5 4 5 19 5 5 3 5 18 112
36 4 5 5 5 19 5 5 5 5 20 5 3 5 5 18 4 5 5 4 18 5 5 4 5 19 5 5 3 5 18 112
37 5 5 5 5 20 5 5 5 5 20 5 5 5 5 20 5 5 5 5 20 5 5 5 5 20 3 5 3 5 16 116
38 5 5 5 5 20 5 5 5 5 20 5 3 5 4 17 5 4 5 3 17 5 5 5 5 20 5 5 5 5 20 114
39 5 1 3 3 12 5 5 3 1 14 3 5 1 5 14 5 5 5 3 18 5 5 4 5 19 3 1 5 5 14 91
40 5 4 5 4 18 3 5 4 5 17 4 4 4 5 17 4 5 5 3 17 5 5 5 4 19 3 5 4 4 16 104
41 5 4 4 5 18 4 5 4 4 17 3 4 3 4 14 3 4 4 5 16 4 3 5 4 16 4 5 4 4 17 98
42 5 5 5 5 20 5 5 5 5 20 5 5 5 5 20 5 5 5 5 20 5 5 5 5 20 3 5 3 5 16 116
43 5 5 3 4 17 5 4 4 5 18 4 5 5 5 19 5 5 5 4 19 4 4 5 4 17 5 5 5 5 20 110
44 5 4 5 5 19 5 5 5 4 19 5 4 4 4 17 4 4 5 4 17 4 4 5 4 17 5 5 4 4 18 107
45 3 5 5 1 14 3 5 5 5 18 5 3 1 5 14 1 5 3 5 14 5 5 3 5 18 3 5 2 1 11 89
46 4 5 5 5 19 5 5 5 5 20 5 3 5 5 18 4 5 5 4 18 5 5 4 5 19 5 5 3 5 18 112
47 5 5 5 5 20 5 5 5 5 20 3 5 5 5 18 5 5 4 4 18 5 5 4 4 18 3 4 5 5 17 111
48 5 5 4 4 18 5 5 4 5 19 4 4 3 4 15 3 4 4 5 16 5 5 5 4 19 5 5 4 3 17 104
49 4 3 3 5 15 4 5 5 5 19 3 4 5 4 16 5 4 5 4 18 5 5 5 5 20 4 5 5 3 17 105
50 5 4 4 5 18 5 4 4 5 18 5 5 3 5 18 5 5 5 5 20 4 4 4 5 17 5 5 3 5 18 109
51 4 5 5 4 18 5 4 4 5 18 5 5 5 5 20 4 5 4 4 17 5 5 4 3 17 5 5 5 5 20 110
52 5 3 4 5 17 4 5 5 4 18 4 4 5 4 17 5 4 5 5 19 5 5 3 5 18 4 5 4 5 18 107
53 4 4 5 5 18 4 4 5 4 17 5 5 4 5 19 4 5 3 5 17 5 5 3 5 18 4 4 5 4 17 106
54 5 3 4 4 16 5 5 4 5 19 4 5 5 4 18 5 4 4 4 17 5 3 5 5 18 5 5 5 5 20 108
55 4 5 3 3 15 4 5 5 4 18 4 5 5 5 19 5 5 4 5 19 5 5 5 4 19 4 5 5 5 19 109
56 4 5 5 5 19 5 5 5 5 20 5 3 5 5 18 4 5 5 4 18 5 5 4 5 19 5 5 3 5 18 112
57 4 5 5 5 19 5 5 5 5 20 5 3 5 5 18 4 5 5 4 18 5 5 4 5 19 5 5 3 5 18 112
58 5 3 5 4 17 5 5 3 5 18 4 5 5 4 18 5 4 3 3 15 4 5 4 5 18 5 4 5 5 19 105
59 5 1 3 5 14 3 5 5 3 16 5 5 1 3 14 3 3 5 5 16 5 3 3 2 13 3 5 5 5 18 91
60 5 5 5 5 20 5 5 5 5 20 5 5 5 5 20 5 5 5 5 20 5 5 5 5 20 3 5 3 5 16 116
61 5 5 3 5 18 5 5 5 3 18 5 3 3 5 16 3 5 5 5 18 3 3 5 5 16 5 5 5 3 18 104
62 4 4 3 3 14 4 5 5 4 18 3 3 5 5 16 5 5 4 5 19 5 4 5 4 18 4 5 3 5 17 102
63 5 5 5 5 20 5 5 5 5 20 5 5 5 5 20 5 5 5 5 20 5 5 5 5 20 3 5 3 5 16 116
64 5 4 5 5 19 5 5 4 5 19 5 5 5 3 18 5 3 3 5 16 5 5 5 5 20 5 5 5 5 20 112
65 5 5 5 5 20 5 5 5 5 20 5 5 5 5 20 5 5 5 5 20 5 5 5 5 20 3 5 3 5 16 116
66 3 5 5 5 18 4 4 5 5 18 4 5 4 3 16 3 4 4 5 16 5 4 4 5 18 5 5 5 5 20 106
67 4 5 5 4 18 4 5 5 4 18 5 4 4 3 16 4 3 5 5 17 5 5 5 4 19 4 5 4 4 17 105
68 5 5 5 3 18 5 4 3 5 17 5 5 5 5 20 3 5 5 5 18 5 5 4 5 19 3 5 5 5 18 110
69 4 5 5 3 17 5 4 5 5 19 5 5 4 5 19 4 5 4 4 17 4 5 4 4 17 5 4 5 4 18 107
70 5 3 3 5 16 3 5 5 3 16 1 3 5 3 12 1 3 5 5 14 5 3 5 5 18 1 5 5 3 14 90
71 4 5 5 3 17 3 5 5 5 18 5 5 5 3 18 5 4 5 5 19 5 5 3 4 17 5 5 5 5 20 109
72 5 5 5 5 20 5 5 5 5 20 5 5 5 5 20 5 5 5 5 20 5 5 5 5 20 3 5 3 5 16 116
73 5 5 3 4 17 5 5 5 4 19 3 5 3 5 16 3 5 5 5 18 4 5 3 5 17 5 5 5 3 18 105
74 4 4 5 5 18 5 5 4 5 19 3 3 5 5 16 5 5 5 3 18 5 5 4 5 19 5 5 3 5 18 108
75 5 5 5 5 20 5 5 5 5 20 5 5 5 5 20 5 5 5 5 20 5 5 5 5 20 3 5 3 5 16 116
76 3 3 2 4 12 4 4 4 1 13 4 2 4 5 15 4 4 3 5 16 5 4 3 4 16 3 5 4 5 17 89
77 5 5 5 5 20 5 5 5 5 20 5 5 5 5 20 5 5 5 5 20 5 5 5 5 20 3 5 3 5 16 116
78 4 5 4 5 18 4 5 3 5 17 4 5 5 3 17 5 3 4 5 17 4 5 5 5 19 4 5 5 5 19 107
79 5 5 5 3 18 3 5 5 5 18 5 5 5 5 20 5 5 5 5 20 5 5 4 5 19 3 5 5 5 18 113
80 5 5 5 5 20 5 5 5 5 20 5 5 5 5 20 5 5 5 5 20 5 5 5 5 20 3 5 3 5 16 116
81 5 3 5 5 18 3 3 5 5 16 5 5 5 1 16 1 3 5 5 14 5 3 1 5 14 3 3 1 5 12 90
82 3 5 5 5 18 5 5 5 5 20 4 4 5 5 18 5 5 3 4 17 5 5 4 3 17 5 5 4 5 19 109
83 4 4 5 5 18 5 5 5 5 20 3 5 5 5 18 5 5 5 5 20 5 4 4 5 18 5 5 5 3 18 112
84 5 5 5 4 19 5 5 5 4 19 5 5 5 5 20 4 5 5 5 19 3 5 5 5 18 5 5 5 4 19 114
85 5 5 5 5 20 5 5 5 5 20 5 5 5 5 20 5 5 5 5 20 5 5 5 5 20 3 5 3 5 16 116
86 5 5 5 4 19 5 5 5 4 19 5 5 4 5 19 5 5 4 5 19 5 5 5 4 19 4 5 5 5 19 114
87 4 3 4 4 15 5 5 3 5 18 4 5 5 5 19 5 5 4 4 18 3 4 4 5 16 5 4 5 5 19 105
88 4 5 4 5 18 4 4 5 3 16 5 5 5 5 20 3 5 5 4 17 5 4 5 3 17 5 5 5 5 20 108
89 3 5 5 5 18 4 5 5 4 18 3 5 5 5 18 5 5 5 5 20 4 5 4 5 18 4 5 5 5 19 111
90 4 4 5 4 17 5 5 3 5 18 4 5 5 4 18 5 4 5 5 19 5 4 3 4 16 4 5 5 5 19 107
91 5 5 5 5 20 5 5 5 5 20 5 5 5 5 20 5 5 5 5 20 5 5 5 5 20 3 5 3 5 16 116
92 3 5 5 5 18 5 5 5 5 20 5 5 5 4 19 5 5 5 4 19 5 5 5 4 19 5 5 5 5 20 115
93 5 5 5 4 19 3 5 5 5 18 4 5 5 4 18 3 5 5 5 18 5 5 5 3 18 5 5 5 5 20 111
94 5 5 5 4 19 5 5 3 5 18 3 5 5 5 18 4 4 5 5 18 5 5 3 5 18 4 3 4 4 15 106
95 5 5 3 5 18 4 5 4 5 18 4 4 5 3 16 5 3 5 4 17 4 5 4 5 18 4 5 4 5 18 105
96 4 4 4 5 17 5 4 5 4 18 4 5 5 4 18 5 4 5 5 19 5 5 3 5 18 5 4 5 5 19 109
97 1 3 5 5 14 1 3 5 5 14 1 3 5 5 14 3 4 5 1 13 5 3 5 3 16 5 5 3 5 18 89
98 5 5 5 5 20 5 5 5 5 20 5 5 5 5 20 5 5 5 5 20 5 5 5 5 20 3 5 3 5 16 116
99 5 5 5 4 19 4 5 5 5 19 5 5 5 5 20 5 3 4 5 17 5 5 5 5 20 4 5 5 5 19 114
100 5 5 5 5 20 5 5 5 5 20 5 5 4 5 19 4 5 4 3 16 5 5 3 4 17 5 4 5 4 18 110
Pensamiento Crítico








Apéndice H, Baremos según el Software SPSS Versión 21.0 




Originalidad Flexibilidad Fluidez Elaboración 
N 
Válidos 100 100 100 100 100 
Perdidos 0 0 0 0 0 
Mínimo 89 20 20 20 21 
Máximo 111 29 30 30 29 
Percentiles 
30 100,00 24,00 25,00 25,00 25,00 
60 104,00 26,00 26,00 26,00 26,00 
 
 




Análisis Inferencia Explicación Interpretación Autorregulación Evaluación 
N 
Válidos 100 100 100 100 100 100 100 
Perdidos 0 0 0 0 0 0 0 
Mínimo 89 12 13 12 13 13 11 
Máximo 116 20 20 20 20 20 20 
Percentiles 
30 106,00 17,30 18,00 17,00 17,00 18,00 17,00 















Apéndice K, Evidencias de la Investigación 
 

















Figura 18. Director Administrativo del Instituto. 
